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WOORD VOORAF 
In het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO worden naast financiële gegevens ook tech-
nische gegevens verzameld, waaronder het verbruik van meststoffen en bestrijdingsmidde-
len. Bij die verbruiksgegevens gaat het om absolute hoeveelheden per bedrijf. Deze "ruwe 
gegevens" zijn niet direct geschikt voor periodieke rapportage of emissieberekeningen. 
Daarvoor moeten nog diverse bewerkingen worden uitgevoerd, zoals omrekeningen naar 
actieve stofverbruik per hectare gewas en vertalingen van BJlsNçjewascodes naar CBS-gewas-
codes. 
De praktijkgegevens uit BIN vormen "het begin" van een modellenketen voor de bere-
kening van emissies van bestrijdingsmiddelen naar het milieu. Voor de vervolgschakels in die 
modellenketen zijn gewasspecifieke verbruiksgegevens nodig. Van de tuinbouwbedrijven 
in het BIN zijn alleen de verbruiken op bedrijfsniveau beschikbaar. Om de modellenketen 
ook van tuinbouwgegevens te kunnen voorzien, moeten de verbruiken dus worden versleu-
teld naar de gewassen die op de betreffende bedrijven voorkomen. 
In deze Interne Nota wordt beschreven, hoe het middelenverbruik van de tuinbouwbe-
drijven in het BIN wordt versleuteld naar de afzonderlijke gewassen in het teeltplan. Daarbij 
worden ook de koppelingen tussen de gewascoderingen in het Bedrijven-lnformatienet, de 
Landbouwtelling (CBS), de GewasBeschermingsKennisbank (GBK) en het Informatie Systeem 
Bestrijdingsmiddelen (ISBEST) gespecificeerd. Afsluitend wordt aangegeven, hoe het resul-
taat van de versleuteling in de Bedrijven Databank van LEI-DLO wordt vastgelegd in het be-
stand PREFAB. 
De Interne Nota heeft als primair doel om de versleutelingsprocedure navolgbaar te 
maken. Daarnaast kunnen de gewascoderingen en de anderszins vergaarde expertise wor-
den gebruikt bij de voorbereiding of uitvoering van andere projecten binnen of buiten LEI-
DLO. 
De directeur. 
Den Haag, september 1998 L.C. Zachariasse 
1. INLEIDING 
Deze Interne Nota geeft een beschrijving van de werkwijze die is gevolgd bij de ver-
sleuteling van het verbruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen op de tuinbouw-
bedrijven in het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO naar de afzonderlijke gewassen op die 
bedrijven. De beschrijving is opgebouwd rondom de opvraag- en bewerkingsprogramma's 
die voor de daadwerkelijke uitvoering van de versleuteling zijn ontwikkeld. 
Bij de tuinbouwbedrijven in het Bedrijven-lnformatienet wordt het verbruik van ge-
wasbeschermingsmiddelen vastgelegd op bedrijfsniveau. Veel opdrachtgevers zijn geïnte-
resseerd in het verbruik op gewasniveau. Zij hebben die gegevens nodig voor verbruiks-
schattingen en emissieberekeningen, waarbij de regionale verdeling van het verbruik een 
grote rol speelt. De regionale verdeling van het verbruik wordt gegenereerd door het 
verbruik op gewasniveau te koppelen aan de regionale arealen van de respectievelijke 
gewassen, zoals vastgelegd in de CBS-Landbouwtelling. 
De meeste middelen zijn slechts toegelaten in een beperkt aantal gewassen. Bovendien 
is het aantal gewassen op de meeste bedrijven eveneens beperkt. Op bedrijfsniveau hoeft 
daardoor bij versleuteling van een bepaald middel maar met zeer weinig gewassen rekening 
te worden gehouden. Bij bedrijven met voor het bepaalde middel slechts één relevant gewas 
is toedeling direct duidelijk. Bij meer relevante gewassen kan een verdeling worden gemaakt 
op basis van de geadviseerde of gangbare hectare-verbruiken van het middel in de relevante 
gewassen. 
De versleuteling is bedoeld om te komen tot een integraal databestand van het 
verbruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen op alle bedrijven in het Bedrijven-
lnformatienet. Door combinatie van het betreffende integrale databestand met databe-
standen en rekenmodellen van andere instituten moet het op termijn mogelijk worden om 
landelijke en regionale verbruiken en emissies van chemische gewasbeschermingsmiddelen 
via geografische informatiesystemen beschikbaar te hebben. 
De versleuteling maakt deel uit van het project "kwaliteit en toegankelijkheid van 
middelengegevens". Binnen dit project worden middelenverbruiken van alle bedrijven in het 
Bedrijven-lnformatienet samengebracht in een gemakkelijk toegankelijk databestand. Dit 
project vormt een voortraject voor de levering van verbruiksgegevens van chemische 
gewasbeschermingsmiddelen in het kader van het MilieuPlanBureau. 
In het volgende hoofdstuk wordt uitvoerig beschreven welke databestanden en 
rekenregels bij de versleuteling van het middelenverbruik van bedrijfsniveau naar gewas-
niveau zijn gebruikt. Vervolgens worden enkele resultaten van de versleuteling gepresen-
teerd. Afsluitend volgt een overzicht van de beperkingen en knelpunten die bij de ver-
sleuteling aan het licht zijn gekomen. 
2. WERKWIJZE 
2.1 Teeltplangegevens 
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de werkwijze die is toegepast bij het op-
vragen en bewerken van de teeltplangegevens van de tuinbouwbedrijven in de Bedrijven 
Databank LEI. 
De onderhavige teeltplangegevens zijn bewerkt om de volgende redenen: 
om aansluiting te krijgen bij de CBS-Landbouwtelling zijn alleen hoofdteelten nodig. 
In de CBS-Landbouwtelling worden eventuele voor- en nateelten niet meegenomen; 
bij appelen en peren worden in de CBS-Landbouwtelling twee leeftijdscategoriën 
onderscheiden; in de Bedrijven Databank LEI staat een indeling naar rassen centraal; 
verschillende middelen mogen alleen op onbeteelde grond worden toegepast. Daarom 
moet de oppervlakte erf/paden/braak aan het teeltplan worden toegevoegd; 
bij snijbloemen is de gewasoppervlakte soms groter dan de aanwezige kasoppervlakte. 
Voor aansluiting op de CBS-Landbouwtelling is correctie van de gewasoppervlakte 
nodig; 
bij witloftrek op water is soms de " 1 " van aanwezig ingevuld in plaats van de 
aanwezige trekoppervlakte. Ook hier waren correcties in de oppervlaktegegevens 
noodzakelijk. 
Het resultaat van de bewerking is een gevalideerd databestand met de teeltplan-
gegevens van de tuinbouwbedrijven in de Bedrijven Databank LEI, uitgesplitst naar hoofd-
teelten, voorteelten en nateelten. De arealen van de hoofdteelten geven aansluiting op de 
gewassenregistratie in de CBS-Landbouwtelling. De voorteelten en de nateelten worden in 
het databestand meegenomen om een goede versleuteling van het middelengebruik over 
alle teelten mogelijk te maken. 
2.1.1 Globale aanpak 
Om te beginnen zijn twee series gegevens opgevraagd uit de Bedrijven Databank LEI, 
namelijk teeltplangegevens uit het kaspercelenbestand en oppervlaktes erf/paden/ braak uit 
het boekhoudingbestand. Beide series gegevens zijn samengevoegd tot één bestand. Dit 
bestand heeft vervolgens als basis gediend voor de onder 2.1 genoemde bewerkingen. In 
figuur 2.1 is de globale aanpak in beeld gebracht. 
Met de BDL-programma's T94TEELT.BDP en T94ZWART.BDP zijn de basisgegevens 
opgevraagd uit de Bedrijven Databank LEI. Genoemde programma's resulteren in de 
BINARY-bestanden T94TEELT.BIN respectievelijk T94ZWART.BIN. Met het DOS-commando 
COPY zijn deze bestanden samengevoegd tot T94KADAS.BIN. De naam van het laatstge-
noemde bestand verwijst naar de dekking van de kadastrale oppervlakte van het bedrijf. 
Met het SPSS-programma T94GEWAS.SPS worden de onder 2.1 genoemde bewerkingen 
uitgevoerd. Het laatstgenoemde programma mondt uit in het ASCII-bestand 
T94GEWAS.DAT. 
Bedrijven Databank LEI 
T94TEELT.BDP 
T94ZWART.BDP 
T94TEELT.BIN 
T94ZWART.BIN 
dos-commando copy 
ebf-commando file -
shortcut EbfWin — 
T94KADAS.BIN 
T94GEWAS.SPS 
T94GEWAS.DAT 
Figuur 2.1 Logboek over opvragen en bewerken van teeltplangegevens 
2.1.2 BDL-programma's 
Het BDL-programma T94TEELT.BDP is afgedrukt in bijlage 1. Het programma vergaart 
gegevens uit de BDL-bestanden "Boekhouding", "Meitelling" en "Kaspercelen". Uit de 
"Boekhouding" worden de oppervlaktes van de kassen op het bedrijf gehaald, om de 
gewasoppervlaktes bij snijbloemen te kunnen corrigeren. Uit de "Meitelling" wordt de 
oppervlakte witloftrek gehaald om de fouten in de trekoppervlakte te kunnen corrigeren. 
Uit "Kaspercelen" worden enerzijds algemene gegevens als gewasnummers, per-
ceelsnummers en oppervlaktes opgevraagd en anderzijds ook specifieke gegevens opge-
vraagd als begindatum en einddatum bij glasgewassen en leeftijden van plantopstanden bij 
fruitgewassen. Deze specifieke gegevens zijn nodig om bij de glastuinbouwgewassen 
hoofdteelten, voorteelten en nateelten te kunnen onderscheiden en om bij de fruitgewassen 
leeftijdscategoriën te kunnen onderscheiden. 
In het programma worden verder de juiste kasoppervlaktes bij de juiste kaspercelen 
gezocht. Het programma rapporteert uiteindelijk twaalf variabelen in BINARY-vorm. Deze 
variabelen zijn: bedrijfsnummer, bedrijfstype, gewasnummer, variantnummer, perceels-
nummer, teeltnummer, begindatum teelt, einddatum teelt, leeftijd plantopstand, gewas-
oppervlakte, kasoppervlakte en witloftrekoppervlakte. 
Het BDL-programma T94ZWART.BDP is afgedrukt in bijlage 2. Het programma vergaart 
enkele gegevens uit het BDL-bestand "Boekhouding" (onder andere oppervlakte 
erf/pad/braakland) en genereert daarnaast een aantal fictieve variabelen zoals gewas-
nummer, perceelsnummer, enzovoort. De fictieve variabelen zijn nodig om in T94ZWART.BIN 
dezelfde structuur te krijgen als in T94TEELT.BIN. Het programma rapporteert uiteindelijke 
evenals T94TEELT.BDP twaalf variabelen in BINARY-vorm. 
2.1.3 SPSS-programma 
Het SPSS-programma T94GEWAS.SPS is afgedrukt in bijlage 3. Het programma begint 
met het inlezen van de twaalf variabelen uit T94KADAS.BIN (= T94TEELT.BIN + 
T94ZWART.BIN). Omdat enkele bewerkingen alleen bij de glasgewassen moeten worden 
uitgevoerd, is het gemakkelijk om de glasgewassen onder één noemer te hebben. Daarom 
voorziet het SPSS-programma de gewassen uit het kaspercelenbestand van de code voor 
glasteelten (1) en overige teelten (2). 
Om de teeltplangegevens via het beeldscherm te kunnen interpreteren, wordt het 
bestand gesorteerd op bedrijfstype, bedrijfsnummer, perceelsnummer en teeltnummer. Door 
de LIST-opdracht te activeren, kunnen de teeltplangegevens worden bekeken en worden 
gekeurd. 
In de volgende stap worden de gewassen-indeling bij de fruitgewassen in overeen-
stemming gebracht met die van de CBS-Landbouwtelling. Voor dat doel worden nieuwe 
gewasnummers voor de nieuw gegroepeerde fruitgewassen geïntroduceerd. Het resultaat 
kan worden gekeurd door de aansluitende LIST-opdracht te activeren. 
Voor het onderscheiden van voor/hoofd/na-teelten bij de glasteelten worden diverse 
stappen genomen. Eerst worden fictieve waarden ingevuld voor de gewassen waar begin-
datum en/of einddatum ontbreken. De betreffende data ontbreken vaak als een gewas van 
begin januari tot eind december in de kas heeft gestaan. Vervolgens worden die begindata 
die hoger zijn dan de bijbehorende eindata voorzien van een min-teken. Het betreft teelten 
die over de jaarwisseling heen lopen en die daarom een waarde lager dan 11 (= januari ; 
eerste helft) moeten krijgen. Na deze voorbewerking worden de teelten die in periode 42 
(= april; tweede helft) in de kas stonden, als hoofdgewas aangemerkt. De teelten met een 
begindatum nâ periode 42 worden als nateelt aangemerkt en de teelten met een einddatum 
vóór periode 42 worden als voorteelt aangemerkt. 
Bij de opengrondsteelten komt het voor, dat een perceel na de oogst van de hoofd-
teelt wordt gedeeld voor verschillende nateelten. De daarbij gebruikte volgnummering 
wordt vervangen door teeltnummer "2" , de aanduiding voor nateelten. Het resultaat kan 
worden gekeurd door de aansluitende LIST-opdracht te activeren. Bovendien worden bij 
champignons en fruit nog teeltnummers toegevoegd. In het kaspercelenbestand zijn bij 
laatstgenoemde gewassen geen teeltnummers opgenomen. Ten slotte worden de eventuele 
foutieve gewasoppervlaktes bij de glasgewassen en bij de witloftrek gecorrigeerd. Het 
resultaat kan worden gekeurd door de aansluitende LIST-opdrachten te activeren. 
In de laatste stap wordt het bestand gesorteerd naar bedrijfstype, bedrijfsnummer, 
gewasnummer en teeltnummer en volgt een aggregatie van de gewasoppervlaktes naar 
teeltnummer en gewasnummer per bedrijf. De aggregatie is bedoeld om de oppervlaktes 
van hetzelfde gewas (maar van verschillende percelen) samen te voegen. Bij de fruitge-
wassen worden de oppervlaktes van de verschillende rassen hier samengevoegd overeen-
komstig de CBS-indeling. Het resultaat kan worden gekeurd door de aansluitende LIST-
opdracht te activeren. Afsluitend worden de nieuwe teeltplangegevens weggeschreven naar 
de ASCII-file "T94GEWAS.DAT". 
Ter illustratie zijn in bijlage 4 overeenkomstige brokstukken uit de inputgegevens en 
de outputgegevens van het SPSS-programma T94GEWAS.SPS afgedrukt. Vergelijking maakt 
duidelijk, dat het aantal records per bedrijf door aggregatie naar gewas/teelt aanzienlijk is 
verminderd. 
2.2 Middelengegevens 
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de werkwijze die is toegepast bij het opvra-
gen en bewerken van de middelengegevens van de tuinbouwbedrijven in de Bedrijven 
Databank LEI. 
Bij het opvragen worden alleen de chemische gewasbeschermingsmiddelen geselec-
teerd. De bewerking omvat niet meer dan het sorteren van de middelengegevens. Het 
resultaat van de selecteer- en sorteeractiviteiten is een databestand met de verbruikte hoe-
veelheden van de afzonderlijke chemische gewasbeschermingsmiddelen in de Bedrijven 
Databank LEI. 
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2.2.1 Globale aanpak 
Uit de Bedrijven Databank LEI worden de middelengegevens opgevraagd van de 
tu inbouwbedr i jven. In een vervolgstap wo rd t het bestand gesorteerd op bedrijfstype en 
bedri j fsnummer. In f iguur 2.2 is de globale aanpak in beeld gebracht. 
Bedrijven Databank LEI 
T94MIDDL.BDP 
T94MIDDL.BIN 
T94MIDDL.SPS 
T94MIDDL.DAT 
Figuur 2.2 Logboek over opvragen en bewerken van middelen-gegevens 
Met het BDL-programma T94MIDDL.BDP zijn de middelengegevens opgevraagd uit de 
Bedrijven Databank LEI. Het opvraagprogramma resulteert in het BINARY-bestand 
T94MIDDL.BIN. Met het SPSS-programma T94MIDDL.SPS worden de middelengegevens 
gesorteerd en weggeschreven naar het ASCII-bestand T94MIDDL.DAT. 
2.2.2 BDL-programma 
Het BDL-programma T94MIDDLBDP is afgedrukt in bijlage 5. Het programma vergaart 
gegevens ui t de BDL-bestanden "Boekhoud ing" en "M idde len " . Uit het bestand 
"Boekhoud ing" worden de bedrijfstypes gehaald. Uit het bestand "M idde len " worden 
middelnummers, volgnummers en verbruikte hoeveelheden en middelkosten gehaald. 
Het middelenbestand bevat naast chemische gewasbeschermingsmiddelen ook nog 
organische, vloeibare en vaste meststoffen en biologische gewasbeschermingsmiddelen. Om 
die reden wo rd t in het BDL-programma op reeksen van middelnummers geselecteerd. Voor 
de duidel i jkheid is in f iguur 2.3 de indeling van het middelenbestand weergegeven. 
1000-1299 = organische meststoffen 
1300-1599 = vloeibare meststoffen 
1600-1999 = vaste meststoffen 
2000-2599 = chemische bestrijdingsmiddelen (algemene nummers) 
2600-3199 = biologische bestrijdingsmiddelen 
3201 - 99999 = chemische bestrijdingsmiddelen (toelatingsnummers) 
Figuur 2.3 Indeling van het middelenbestand in Bedrijven Databank LEI 
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De bestri jdingsmiddelen waarvan het juiste toelat ingsnummer niet kan worden 
afgeleid ui t de merknaam van het middel, zijn geboekt onder "algemene nummers". Het 
betref t hier middelen die onder vele merknamen worden verkocht en die in de prakti jk 
meestal bij hun actieve stofnaam worden genoemd. Voorbeelden zijn Captan, Glyfosaat, 
Mancozeb, Zineb. 
2.2.3 SPSS-programma 
Het SPSS-programma T94MIDDLSPS is afgedrukt in bij lage 6. Het programma begint 
met het inlezen van de vijf variabelen uit T94MIDDL.BIN. Vervolgens word t het bestand 
gesorteerd op bedrijfstype, bedri j fsnummer en middelnummer. Daarna word t het bestand 
weggeschreven naar het ASCII-bestand T94MIDDL.DAT. 
De volgnummers in het middelenbestand hoeven niet bij " 1 " te beginnen en hoeven 
ook niet aaneengesloten te zi jn. De verklaring hiervoor l igt in de uitsluit ing van de ver-
schillende soorten meststoffen en de biologische bestrijdingsmiddelen bij het opvragen van 
de middelengegevens. 
2.3 Toelat ingsgegevens 
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de werkwi jze die is toegepast bij het opvra-
gen en bewerken van de toelatingsgegevens ui t de GewasBeschermingsKennisbank (GBK) 
van de PD. In de GBK zijn de gewassen vol ledig anders gecodeerd dan in de Bedrijven 
Databank LEI. Om die reden is een coderingslijst gemaakt waar in de SIT-gewascodes (tuin-
bouwbedr i jven in BIN) worden vertaald naar GBK-gewascodes en GBK-gewasgroepcodes. 
In de GBK zijn de toelat ingen gedeeltel i jk gespecificeerd op gewasgroepniveau. Deze ge-
wasgroepen zijn door terugkoppel ing via de SIT-gewascodes vervangen door GBK-gewas-
codes. Het resultaat van deze bewerking is een vol ledig in GBK-gewassen ui tgedrukte lijst 
van toelat ingen. 
2.3.1 Bewerking GBK-gegevens 
Bij de Plantenziektenkundige Dienst (Afdeling Fytofarmacie) zijn de toelatingsgegevens 
opgevraagd van alle middelen die ooi t in de GBK werden opgenomen. Het betreffende 
toelat ingenbestand is vervolgens via een coderingslijst gekoppeld aan de SIT-gewascodes. 
In een later stadium zijn nog toelatingsgegevens toegevoegd voor de belangrijkste BIN-
middelen die nooi t in de GBK werden opgenomen. De gevolgde procedure is schematisch 
weergegeven in f iguur 2.4. 
Gewas-Beschermings-Kennisbank 
TOELAT97.GBK — >| (Peter Oostelbos, PD) 
TOEGBK97.ASC 
I 
SITGBK94.ASC > | (Jan Buurma, LEI-DLO) 
TOESIT94.ASC 
I 
XTRGBK94.ASC > | (Jan Buurma, LEI-DLO) 
I 
TOEXTR94.ASC 
Figuur 2.4 Logboek over opvragen en bewerken van toelastingsgegevens 
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De opvraag van de gewenste toelatingsgegevens is uitgevoerd door Peter Oostelbos 
van de Plantenziektenkundige Dienst. Het resulterende gegevensbestand van circa 8,5 Mb 
is op diskette aangeleverd aan LEI-DLO. Het bestand omvat de "stand" van de GBK van eind 
april 1997. 
Uitgaande van de "gewascodering tuinbouw" (BDL-handleiding, bladen 0.15 t/m 0.23) 
heeft Jan Buurma de SIT-gewascodes vertaald naar de GBK-gewascodes (Bayer) en de GBK-
gewasgroepen. De resulterende koppelingstabel "SITGBK94.ASC" is afgedrukt in bijlage 7. 
In de koppelingstabel zijn niet alleen SIT- en GBK-codes opgenomen, maar ook de aanver-
wante BDL- en CBS-rubrieken. 
Voor de volledigheid is de "gewascodering landbouw" (BDL-handleiding, bladen 0.13 
t/m 0.14) eveneens vertaald naar GBK-gewascodes, GBK-gewasgroepen, BDL-codes en CBS-
rubrieken. De resulterende koppelingstabel "SILGBK94.ASC" is afgedrukt in bijlage 8. De 
GBK-gewasgroepen en de CBS-gewasgroepen zijn niet in BDL-handleidingen gespecificeerd. 
Daarom is de betekenis van de gebruikte codes zijn weergegeven in bijlage 9 respectievelijk 
bijlage 10. Vooruitlopend op de overdracht van verbruiksparameters vanuit LEI-DLO naar het 
Informatie Systeem Bestrijdingsmiddelen (ISBEST) van SC-DLO zijn de CBS-rubrieken vertaald 
naar ISBEST-gewascodes. Bijlage 11 bevat het resultaat van vertaalslag. 
Gebruikmakend van "SITGBK94.ASC" heeft Henk Janssen de "tuinbouwrelevante" 
toelatingen uit het GBK-bestand geselecteerd. Bij toelatingen op gewasgroepniveau zijn de 
gewasgroepen vervangen door de samenstellende gewassen volgens de "gewascodering 
tuinbouw". Hieruit resulteerde het tuinbouwrelevante toelatingenbestand "TOESIT94.ASC". 
Bij vergelijking van het toegelaten middelenpakket volgens "TOESIT94.ASC" met het toege-
paste middelenpakket volgens BIN-1994, bleek in "TOESIT94.ASC" een fors aantal actuele 
middelen te ontbreken. De achtergrond hiervan is, dat de middelen waarvan de toelatings-
termijn afliep vóór de voltooiing van de GBK in 1995, niet meer zijn opgenomen. 
Om in deze leemte te voorzien, heeft Jan Buurma een aanvullend bestand 
"XTRGBK94.ASC" gemaakt. In dat bestand wordt hettoelatingsbereik van de belangrijkste 
ontbrekende middelen gespecificeerd. De betreffende specificaties zijn overgenomen uit de 
Gewasbeschermingsgidsen van de PD van 1991 en 1993. De inhoud van "XTRGBK94.ASC" is 
weergegeven in bijlage 12. De toelatingen uit "XTRGBK94.ASC" zijn door Henk Janssen 
toegevoegd aan "TOESIT94.ASC", wat resulteerde in het uiteindelijke toelatingenbestand 
"TOEXTR94.ASC". 
2.3.2 Bewerking middelengegevens 
In figuur 2.3 is reeds aangegeven, dat een aantal middelen onder "algemene num-
mers" zijn geboekt. Het betreft hier middelen die onder vele merknamen worden verkocht 
en die in de praktijk meestal bij hun actieve stofnaam worden genoemd. In het LEI-jargon 
worden deze "algemene nummers" vaak aangeduid als de "2000-nummers". De "2000-
nummers" ontbreken in het GBK-bestand, omdat het geen echte toelatingsnummers zijn. 
Om toch aansluiting bij het GBK-bestand te krijgen, zijn de betreffende middelen gekoppeld 
aan echte toelatingsnummers. De gevolgde procedure is schematisch weergegeven in figuur 
2.5. 
T94MIDDL.DAT 
2000_TOE.ASC > | (Jan Buurma, LEI-DLO) 
T94MITOE.DAT 
Figuur 2.5 Logboek over koppeling van 2000-nummers aan toelatingsnummers 
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De "2000-nummers" in het middelenbestand worden in deze procedure vervangen 
door echte toelatingsnummers. Daarbij is gezocht naar merknamen die nauw aansluiten bij 
de stofnamen die genoemd zijn bij de "2000-nummers". Bij de keuze van de merknamen is 
als voorwaarde gesteld dat het betreffende middel is opgenomen in de GBK. De resulte-
rende koppelingstabel "2000_GBK.ASC" is afgedrukt in bijlage 13. Het resultaat van deze 
"vertaalslag" is een middelenbestand dat direct aansluiting geeft op de toelatingsnummers 
uit de GBK. 
2.4 Versleuteling 
In dit hoofdstuk wordt in eenvoudige bewoordingen uitgelegd, hoe de versleuteling 
van het middelenverbruik op bedrijfsniveau naar de afzonderlijke gewassen in het teeltplan 
verloopt. 
2.4.1 Globale aanpak 
Stel we hebben van een steekproefbedrijf de volgende teeltplan- en middelengege-
vens: 
Gewassen 
Aardbeien 
Stokbonen 
Winterprei 
Spruitkool 
Onbeteeld 
Areaal 
2,0 ha 
1,0 ha 
2,0 ha 
4,0 ha 
1,0 ha 
middel A 
10 kg 
middel B 
25 kg 
Middelenverbruik 
middel C 
15 kg 
middel D 
5 kg 
middel E 
20 kg 
Het versleutelingsprogramma doorloopt nu de volgende stappen: 
1. lees toelatingsnummer van middel A op steekproefbedrijf; 
2. selecteer gewassen in TOEXTR94.ASC waarin middel A is toegelaten; 
3. selecteer gewassen die tegelijkertijd op steekproefbedrijf voorkomen; 
4. deel middel A toe aan geselecteerde gewassen op steekproefbedrijf 
- bij nul geselecteerde gewassen = toedelen aan onbeteeld grond 
- bij een geselecteerde gewas = toedelen aan betreffend gewas 
- bij meer geselecteerde gewassen = toedelen naar rato van areaal; 
5. keer terug naar het begin van het programma. 
Het versleutelingsprogramma zorgt er dus voor, dat middelen worden weggehouden 
bij de gewassen waarin zijn niet zijn toegelaten. De middelen die in geen van de gewassen 
op het steekproefbedrijf zijn toegelaten, worden toegedeeld aan "onbeteelde grond". 
Hierbij kan enerzijds worden gedacht aan geoorloofd gebruik op erf, paden, slootkanten, 
moestuin, en dergelijke. Anderzijds komt ongeoorloofd gebruik eveneens bij de sluitpost 
"onbeteelde grond" terecht. 
2.4.2 FOXPRO-applicatie 
In de voorgaande paragrafen is toegelicht op welke manier de gewasbeschermings-
middelen verbruiksgegevens uit de BDL-bestanden worden gehaald en hoe de informatie 
over.het toelatingsgebied van gewasbeschermingsmiddelen van de Plantenziektenkundige 
Dienst is verkregen. In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe het gewasbeschermings-
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middelenverbruik op bedrijfsniveau op basis van deze PD-kennis worden toegerekend aan 
de aanwezige gewassen op het bedrijf. 
2.4.2.1 Datamodel 
Uitgaande van de bestanden T94GEWAS.DAT en T94MIDDEL.DAT zijn drie Foxpro-
tabellen gemaakt: Tuinbdr.dbf, Tuingws.dbf en Tuinmdl.dbf. In figuur 2.6 is de onderlinge 
relatie tussen de bestanden getekend. De figuur laat zien dat er geen relatie is te leggen 
tussen de tabel met verbruiksgegevens (Tuinmdl) en de tabel met gewasgegevens (Tuingws). 
Het doel van het programma is het leggen van een link tussen de gewassen op een bedrijf 
en de middelen die op het bedrijf in die gewassen gebruikt zijn. In figuur 2.6 komt dit 
overeen met het vullen van de tabel MIDDEL.DBF 
Tuinbdr 
^ ^ 
< 
Tuinmdl 
SitGBK 
Tuingws 
MIDDEL 
Figuur 2.6 Datamodel voor versleuteling 
In de tabel SitGBK is alle beschikbare kennis over de combinatie van middelen (toela-
tingsnummers), aantasters en gewassen (onder andere tuinbouwcodes) opgeslagen. Het gaat 
hierbij zowel om de informatie die rechtstreeks van de PD is verkregen als om aanvullende 
informatie die door Jan Buurma is verzameld. Op de inhoudelijke details wordt in deze para-
graaf niet verder ingegaan, zie hiervoor onder andere paragraaf 2.3 Toelatingsgegevens. 
2.4.2.2 Rekenprocedure 
In bijlage 14 is een Programma Structuur Diagram (PSD) gegeven waarin de werking 
van het programma schematisch is weergegeven. De procedure loopt alle bedrijven langs en 
gaat uit van de verbruikte middelen op het bedrijf. Van elk middel is in de tabel SitGBK.dbf 
vastgelegd in welke gewassen het middel kan worden gebruikt. Door de lijst met mogelijke 
gewassen naast de op het bedrijf geteelde gewassen te leggen, is na te gaan in welke 
gewassen op het bedrijf het betreffende middel wettelijk kan zijn toegepast. 
De volgende stap in de berekening is het verdelen van de totale kilogrammen middel 
over de gewassen met behulp van het gewas areaal als verdeelsleutel. Het aantal be-
handelingen per gewas en een mogelijk verschil in dosering van het middel per gewas 
worden in de berekening niet meegenomen. Het programma kan rekenen met verschil in 
dosering, maar dit wordt achterwege gelaten omdat de informatie niet volledig is. De dosis 
wordt standaard op 1.0 gezet. 
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RESULTATEN 
In dit hoofdstuk wordt een korte samenvatting gegeven van de versleutelingsresul-
taten die voor het boekjaar 1994 zijn bereikt. Achtereenvolgens komen aan de orde (1) het 
rendement voor de totale steekproef, (2) het rendement per bedrijfstype, en (3) het aantal 
gewassen per bedrijf (als indicator voor het "uitsmeer^effect"). 
3.1 Rendement totale steekproef 
In tabel 3.1 is weergegeven, welk deel van het middelenverbruik binnen de totale 
steekproef aan de op de bedrijven geteelde gewassen kon worden toegerekend. Bij het 
resterende deel is aangegeven, waarom toerekening niet mogelijk was. 
Tabel 3.1 Aantallen middelen en bijbehorend middelenverbruik naar toerekeningsklasse op de 
tuinbouwbedrijven in het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO in 1994 
Toerekeningsklasse Aantal middelen Bijbehorend verbruik 
Toegerekend 578 323.250 
Ontbreekt in GBK 85 1.391 
Niet bij teeltplan 368 26.937 
Totaal 1.031 351.578 
Tabel 3.1 laat zien, dat in 1994 op de tuinbouwbedrijven in het Bedrijven-lnformatienet 
ruim duizend verschillende middelen zijn gebruikt. Het bijbehorende middelenverbruik (kg 
middel) had een omvang van ruim 350.000 kg. Uitgedrukt in aantal middelen kon 56% 
worden toegedeeld van de gewassen op de steekproefbedrijven. Uitgedrukt in kg middel 
kon 92% worden toegerekend. Van 85 middelen bevatte "TOEXTR94.ASC" geen 
toelatingsgegevens. Vanwege het kleine bijbehorende verbruik (1.391 kg) is geen moeite 
gedaan om de toelatingsgegevens van deze middelen op te diepen uit de Gewas-
beschermingsgidsen van de PD. 
Voor 35% van het aantal middelen bevatte het teeltplan bij één of meer steekproef-
bedrijven geen bijpassend gewas. Zodoende moest 8% van het totaalverbruik aan onbe-
teelde grond worden toegerekend. Deze 8% omvat enerzijds een deel geoorloofd gebruik 
(voor erf, paden, slootkanten, moestuin, en dergelijke) en anderzijds een deel ongeoorloofd 
gebruik. Over de relatieve omvang van beide delen kan geen uitspraak worden gedaan. Wel 
is duidelijk, dat het om een breed pakket middelen gaat. 
3.2 Rendement per bedrijfstype 
Om meer zichtte krijgen op de "plaatsen" waar de versleuteling goed en minder goed 
verloopt, is het versleutelingsresultaat gespecificeerd naar bedrijfstype. Tabel 3.2 toont het 
resultaat. 
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Groenten open grond 
Bloembollen 
Fruitteelt 
Boomkwekerij 
Glasgroenten 
Snijbloemen 
Potplanten 
Champignons 
91 
94 
98 
92 
92 
77 
79 
86 
Tabel 3.2 Procentuele aandelen van middelenverbruik per bedrijfstype naar toerekeningsklasse 
Bedrijfstype Toerekeningsklasse 
toegerekend (%) ontbreekt in GBK (%) niet bij teeltplan (%) 
1 8 
2 6 
0 2 
0 8 
1 7 
1 22 
2 19 
2 12 
Tabel 3.2 laat zien, dat in de opengrondstuinbouw meer dan 90% van het verbruik kan 
worden toegerekend. Bij snijbloemen en potplanten is het versleutelingsresultaat aanzienlijk 
lager. De indruk bestaat, dat bij de twee laatstgenoemde bedrijfstypen meer gebruikt wordt 
gemaakt van de " ru imte " tussen het wette l i jk gebruiksvoorschrift (WG) en de gebruiksaan-
wi jz ing (GA). Bij de versleuteling is ui tgegaan van de gebruiksaanwijzing (GA). De ervaring 
heeft bovendien geleerd, dat groeistoffen speciale aandacht verdienen bij de samenstelling 
van de lijst van aanvullende toe lat ingen (XTRGBK94.ASC). 
3.3 Aanta l gewassen per bedri j f 
Een belangri jke maat voor de kwal i te i t van de versleuteling is het aantal gewassen 
waarover het middelenverbruik b innen een bedri j f moet worden verdeeld. Naarmate het 
aantal gewassen op een bedrijf groter is, neemt de kans toe dat een middel terecht komt bij 
een gewas waarin hij in werkel i jkheid niet is gebruikt (uitsmeereffect). Als indicatie voor het 
"ui tsmeereffect" zijn de steekproefbedri jven in tabel 3.3 ingedeeld naar het aantal meitel-
linggewassen in het teel tp lan. 
Tabel 3.3 Aantallen steekproefbedrijven (#) en bijbehorend actieve stofverbruik (% van steek-
proeftotaal) ingedeeld naar het aantal Meitellinggewassen in het teeltplan (BIN-1994). 
Actieve stofverbruik 
(% van totaal) 
Aantal meitelling-
gewassen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
>8 
in teeltplan 
Aantal 
bedrijven 
115 
105 
85 
50 
42 
21 
17 
17 
13,7 
10,3 
22,4 
13,3 
20,7 
7,3 
10,3 
2,0 
Totaal 452 100,0 
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Tabel3.3 laat zien, dat 67% van de bedrijven (305 op 452) een teeltplan heeft met drie 
of minderjrrteitelling-gewassen in het teeltplan. Op deze bedrijven is het "uitsmeer-effect" 
naar verwachting betrekkelijk klein. De andere 33% van de bedrijven heeft een aanzienlijk 
breder teeltplan. De kans op versleutelingsfouten is bij deze bedrijven aanzienlijk groter. De 
mate waarin middelen worden toegedeeld aan gewassen waarin ze niet zijn gebruikt, is 
sterk afhankelijk van de mate waarin de middelenpakketten van die gewassen overlappen. 
De bedrijven met maximaal drie gewassen in het teeltplan nemen 46,4% van het totale 
verbruik voor hun rekening. Dit betekent, dat het middelenverbruik op de bedrijven met 
drie of minder gewassen betrekkelijk klein. Dit effect wordt veroorzaakt door de 
glastuinbouwbedrijven en de champignonbedrijven. Deze bedrijven zijn vaak sterk gespe-
cialiseerd en hebben door de kleinere bedrijfsoppervlakte (hectare) een kleiner middelen-
verbruik dan de opengrondstuinbouwbedrijven. Verwacht mag worden, dat het "uit-
smeereffect" bij de bedekte teelten - gemiddeld genomen - kleiner zal zijn dan bij de open 
teelten. 
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4. DISCUSSIE 
In dit hoofdstuk worden de zwakheden in de versleutelingsprocedure op een rij gezet. 
Daarnaast wordt een checklist gegeven van de handelingen die nodig zijn om de procedure 
voor andere boekjaren te kunnen uitvoeren. Afsluitend wordt de plaats van de versleuteling 
in de route van de basisgegevens in BIN naar kengetallen voor beleid in beeld gebracht. 
4.1 Zwakheden in procedure 
Bij de versleuteling worden drie soorten gegevens gebruikt, namelijk (1) teeltplan-
gegevens, (2) middelengegevens, en (3) toelatingsgegevens. De teeltplangegevens van de 
verschillende bedrijfstypen in BIN worden voorafgaande aan de versleuteling op één lijn 
gebracht. Door het onderscheiden van hoofdteelten en neventeelten kan een zuivere 
aansluiting naar de Meitelling worden gemaakt. De teeltplangegevens voldoen zodoende 
aan de gestelde eisen. 
Via de koppelingstabel SITGBK94.ASC is een vrijwel zuivere aansluiting naar de GBK 
gerealiseerd. Alleen bij de "overige gewassen" in BIN ontbreekt de aansluiting naar de GBK. 
De ervaring heeft geleerd, dat het aantal waarnemingen in de categorie "overige gewassen" 
uiterst klein is. Voorts kan nog worden opgemerkt, dat bij een aantal verzamelrubrieken 
(bijvoorbeeld planten of snijgroen) een waarschijnlijke invulling (bijvoorbeeld aardbeien en 
asparagus) is gegeven. Op die manier hebben enkele vage BIN-rubrieken toch een koppeling 
naar de GBK gekregen. 
De toelatingsgegevens uit GBK bleken onvolledig door het ontbreken van "oude" 
toelatingen. Alleen voor de middelen met een groot verbruik zijn aanvullende toelatingen 
ingebracht. Dit betekent, dat de middelen met een kleiner verbruik niet zijn toegerekend. 
Het betreft hier een relatief kleine hoeveelheid van 0,4% van hettotaalverbruik. Een ander 
probleem wordt gevormd door de verschuivingen in het gewassenpakket waarin een middel 
mag worden toegepast. In de GBK worden vervallen toelatingen van bestaande middelen 
niet bewaard. Door het tijdsverschil tussen BIN en GBK kunnen delen van het middelenver-
bruik ten onrechte bij "onbeteelde grond" terecht zijn gekomen. In de toekomst zal dit pro-
bleem geleidelijk verdwijnen. 
Een kleine verkenning van de uitkomsten van de versleuteling heeft geleerd, dat 
middelen vaak in meerdere gewassen van het teeltplan zijn toegelaten. Zodoende is het 
waarschijnlijk, dat veel middelen aan meer gewassen worden toegedeeld dan waar ze in de 
praktijk worden toegepast. Dit probleem is vooral van belang voor de bedrijven waar het 
teeltplan gelijksoortige gewassen bevat. In de glastuinbouw met zijn sterk gespecialiseerde 
productie zal dit probleem niet groot zijn. In de opengrondstuinbouw kan het "uitsmeer-
effect" niet worden uitgevlakt. 
Een mogelijkheid voor verbetering is toedeling op basis van gewasspecifieke dose-
ringen en spuitfrequenties. Deze weg bleek tijdens de ontwikkeling slecht begaanbaar te 
zijn. In de GBK zijn weliswaar gewasspecifieke doseringen opgenomen, maar de veelheid 
aan eenheden bleek een efficiënt gebruik in de weg te staan. Het ontbreken van gewas-
specifieke spuitfrequenties maakte het weinig zinvol om alle eenheden naar kg/ha te gaan 
omrekenen. Om deze redenen is bij de versleuteling alleen met wel/geen toelating gewerkt. 
Een andere mogelijkheid voor verbetering ligt in een beperking van het toelatings-
spectrum (welke middelen toegelaten in welke gewassen) tot de voornaamste aantasters in 
een gewas. Daartoe dienen per gewas de voornaamste aantasters te worden opgespoord, 
door te kijken naar de middelenkeuze per gewas op praktijkbedrijven. De bestrijdingsmid-
delenenquêtes van het CBS en het DART-onderzoek van LEI-DLO bieden hiervoor aankno-
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pingspunten. De opvraag uit de GBK kan vervolgens worden beperkt tot de toelatingen voor 
de voornaamste aantasters van afzonderlijke gewassen. Minder relevante toelatingen wor-
den daardoor weggefilterd. 
De beste manier om tot een goede toedeling te komen is het te vragen aan de 
deelnemers, zoals bij de landbouwbedrijven in BIN reeds gebeurt. Die weg wordt voor de 
tuinbouwbedrijven in BIN niet bewandeld vanwege het grotere aantal gewassen en/of 
middelen op de tuinbouwbedrijven. Het tijdsbeslag wordt voor zowel de deelnemers als de 
TAM's als knelpunt aangemerkt. Om dit knelpunt uit de wereld te krijgen is een SEO-voorstel 
voor een elektronisch hulpsysteem aan de LEI-directie voorgelegd (bijlage 15). 
4.2 Checklist voor onderhoud 
Bij toepassing van de versleutelingsprocedure op andere boekjaren uit BIN moeten een 
aantal programma's en koppelingen worden gecheckt op hun geldigheid voor die boek-
jaren. Hierna volgt een overzicht van de benodigde checks: 
teeltplangegevens 
Jaartallen van inputbestanden en outputbestanden aanpassen; 
middelengegevens 
Jaartallen van inputbestanden en outputbestanden aanpassen; 
koppelingstabel SIT = GBK = CBS 
Koppeling naar BDL-codes en CBS-rubrieken aanpassen voor wijzigingen in meitelling. 
BDL-handleiding voor Landbouwtelling (hoofdstuk 3) op wijzigingen controleren. 
Vervolgens nieuwe coderingen en rubrieken doorvoeren in SITGBK##.ASC. Deze actie 
is noodzakelijk voor de berekening van verbruiksgegevens voor meitellinggewassen. 
Voor de versleuteling zelf is zij niet noodzakelijk, omdat koppeling SIT > GBK onge-
moeid blijft; 
koppelingstabel SIL = GBK = CBS 
Koppeling naar BDL-codes en CBS-rubrieken aanpassen voor wijzigingen in meitelling. 
BDL-handleiding voor Landbouwtelling (hoofdstuk 3) op wijzigingen controleren. 
Vervolgens nieuwe coderingen en rubrieken doorvoeren in SILGBK##.ASC. Deze actie 
is noodzakelijk voor de berekening van verbruiksgegevens voor meitellinggewassen. 
Voor de versleuteling zelf is zij niet noodzakelijk, omdat SIL-gegevens al op gewasni-
veau zitten; 
koppelingstabel CBS = ISBEST 
Koppeling van CBS-rubrieken naar ISBEST-gewascodes aanpassen voor wijzigingen in 
meitelling. CBS-formulier voor Landbouwtelling (bij Cor Spierings; Afdeling SO) op 
wijzigingen controleren. Vervolgens nieuwe coderingen en rubrieken doorvoeren in 
ISBEST##.ASC. Deze actie is noodzakelijk voor het doorsluizen van verbruiksparameters 
naar ISBEST. Voor de versleuteling zelf is zij niet noodzakelijk, omdat de versleuteling 
buiten ISBEST staat; 
aanvullende toelatingsgegevens 
Versleuteling uitvoeren met bestaande versie van XTRGBK##.ASC. Bekijken welke 
middelen in categorie "niet in GBK opgenomen" terechtkomen. Voor middelen met 
een verbruik van 100 kg of meer aanvullende toelatingen definiëren. Hiervoor gebruik 
maken van Gewasbeschermingsgidsen uit betreffende periode; 
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actualiseren van GBK-bestanden 
Bij versleuteling van middelenverbruik in 1994 zijn GBK-gegevens van 1997 gebruikt. 
Voor de boekjaren vanaf 1997 zijn updates van de GBK-gegevens noodzakelijk. 
Daarom jaarlijks een actuele versie van de GBK-gegevens zien te krijgen bij de PD. 
4.3 Positie van versleuteling 
Bijlage 16 geeft een beeld van de versleutelingsprocedure in het grotere BDL-verband. 
De feitelijke versleuteling vindt plaats met de programma's van Buurma en Janssen. Het 
resultaat van de versleuteling wordt doorgegeven aan Groenwold, die de tuinbouwgegevens 
voegt bij de reeds op gewasniveau beschikbare verbruiksgegevens van de landbouw-
bedrijven in BIN. 
Dit nieuwe bestand wordt in BDL opgeslagen onder de naam PREFAP, afkorting van 
Praktijk Referentie en Evaluatie File Actieve stofverbruik Pesticiden. 
Het is de bedoeling, dat de programmatuur van Buurma, Janssen en Groenwold door 
CIVA wordt geanalyseerd en daarna netjes wordt georganiseerd. De bedoeling daarvan is, 
dat het versleutelen en ontsluiten van de verbruiksgegevens en de vastlegging van het 
eindresultaat in PREFAP structureel wordt gemaakt en voortaan door CIVA kan worden 
uitgevoerd. Deze klus wordt in 1998 uitgevoerd binnen het werkplan van programma 129. 
Om het PREFAB-bestand voor een breed LEI-publiek toegankelijk te maken zal een 
voorziening worden gemaakt, waarmee uitgangsbestanden voor de meest gangbare sta-
tistische pakketten kunnen worden samengesteld. Omdat in BDL alleen numerieke gegevens 
kunnen worden opgeslagen, zullen coderingslijsten worden aangeleverd voor de vertaling 
naar gewasnamen en actieve stofnamen. Met de statische pakketen kunnen dan ge-
makkelijker de gewenste gewassen of actieve stoffen worden geselecteerd voor verdere sta-
tistische bewerking (met eigen applicaties). 
De vermoedelijke samenstelling van het PREFAB-bestand is weergegeven in bijlage 17. 
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5. CONCLUSIES 
Door koppeling van teeltplangegevens en middelengegevens uit het Bedrijven-lnfor-
matienet (BIN) van LEI-DLO met toelatingsgegevens uit de Gewas Beschermings Kennisbank 
(GBK) van de PD is het mogelijk geworden om het middelenverbruik op de tuin-
bouwbedrijven in het BIN te versleutelen naar de afzonderlijke gewassen in het teeltplan. 
Bij toepassing van de procedure op de BIN-gegevens van 1994 kon 92% van het verbruik aan 
de gewassen worden toegerekend. De resterende 8% is weggeschreven naar de onbeteelde 
grond op de bedrijven. 
De versleuteling van het middelenverbruik op tuinbouwbedrijven is onderdeel van een 
langer traject waarbij de verbruiksgegevens van landbouwbedrijven en tuinbouwbedrijven 
worden samengebracht in een gemakkelijk toegankelijk databestand. Dit bestand wordt 
opgeslagen onder de naam PREFAB in BDL, de Bedrijven Databank van LEI-DLO. Vanuit 
PREFAB kunnen de verbruiksgegevens worden opgevraagd voor vervolgberekeningen. 
Om de versleuteling en vervolgberekeningen mogelijk te maken, zijn de gewascode-
ringen van BIN, GBK, CBS en ISBEST aan elkaar gekoppeld. Daarnaast zijn de zogenaamde 
2000-nummers uit het middelenbestand in BIN doorgekoppeld naar echte toelatingsnum-
mers. Al deze koppelingen vertegenwoordigen een grote hoeveelheid technische kennis, die 
ook voor andere projecten binnen het LEI-DLO kunnen worden benut. 
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Bijlage 1 Opvraagprogramma teeltplangegevens (T94TEELT.BDP) 
FileName : m:\toegang\T94TEELT.BDP 
DateTimes Creation: 27/08/96 11:14:35 LastUpdate: 04/09/96 08:38:10 
Author : jbuurma (C) 1996 LEI-DLO, Den Haag 
Function : opvragen teeltplannen tuinbouwbedrijven uit BDL 
History : getest op 27/08/96 door Jan Buurma 
BESTAND bkh ='bkh94t' 
BESTAND mei = ,mei94' 
BESTAND kpc = 'kasperc94' 
IAANROEPEN VAN BDL-BESTANDEN 
BASIS bkh 
SELECTEER ALS bkh.1.3.63 > 0 
KOPPEL mei 
KOPPEL kpc 
! alle bedrijfstypen 
(VERZAMELEN BEDRIJFSGEGEVENS 
bkhbednr = bf_dic_reaLnummer(sleutel,'BKH94') 
bkhsitbt = bkh.1.3.63 
bkhk01op = bkh.1.7.71.1 
bkhk02op = bkh.1.7.71.2 
bkhk03op = bkh.1.7.71.3 
bkhk04op = bkh.1.7.71.4 
bkhk05op = bkh.1.7.71.5 
bkhk06op = bkh.1.7.71.6 
bkhk07op = bkh.1.7.71.7 
bkhk08op = bkh.1.7.71.8 
bkhk09op = bkh.1.7.71.9 
bkhk10op = bkh.1.7.71.10 
bkhk11op = bkh.1.7.71.11 
bkhk12op = bkh.1.7.71.12 
bkhk13op = bkh.1.7.71.13 
bkhk14op = bkh.1.7.71.14 
bkhk15op = bkh.1.7.71.15 
bkhk16op = bkh.1.7.71.16 
bkhk17op = bkh.1.7.71.17 
bkhk18op = bkh.1.7.71.18 
bkhk19op = bkh.1.7.71.19 
bkhk20op = bkh.1.7.71.20 
meiwltop = mei.1.5.3.3 
bedrijfsnummer 
sit-bedrijfstype 
oppervlakte kas_01 
oppervlakte kas_02 
oppervlakte kas_03 
oppervlakte kas_04 
oppervlakte kas_05 
oppervlakte kas_06 
oppervlakte kas_07 
oppervlakte kas_08 
oppervlakte kas_09 
oppervlakte kas_10 
oppervlakte kas_11 
oppervlakte kas_12 
oppervlakte kas_13 
oppervlakte kas_14 
oppervlakte kas_15 
oppervlakte kas_16 
oppervlakte kas_17 
oppervlakte kas_18 
oppervlakte kas_19 
oppervlakte kas_20 
oppervlakte witloftrek 
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IVERZAMELEN PERŒELSGEGEVENS 
kpcgewas 
kpcvaria 
kpcperce 
kpcteelt 
kpcgewop 
kpcbegin 
kpceinde 
kpcleeft 
= subsleuteL 
= subsleuteL 
= kpc.1.7.76 
= kpc.1.7.77 
= kpc.1.7.78 
= kpc.1.7.82 
= kpc.1.7.84 
= kpc.1.7.101 
1 
2 
ISELECTEREN KASOPP-GEGEVENS 
bkhkasop = khkOlop 
khk02op 
khk03op 
khk04op 
khk05op 
khk06op 
khk07op 
khk08op 
khk09op 
khklOop 
khk11op 
khk12op 
khk13op 
khk14op 
khk15op 
khk16op 
khk17op 
khk18op 
khk19op 
ALS kpcperce = 
ALS kpcperce = 
ALS kpcperce = 
ALS kpcperce = 
ALS kpcperce = 
ALS kpcperce = 
ALS kpcperce = 
ALS kpcperce = 
ALS kpcperce = 
ALS kpcperce = 
ALS kpcperce = 
ALS kpcperce = 
ALS kpcperce = 
ALS kpcperce = 
ALS kpcperce = 
ALS kpcperce = 
ALS kpcperce = 
ALS kpcperce = 
ALS kpcperce = 
WEGSCHRIJVEN TEELT-GEGEVENS 
! 
! 
! 
! 
| 
! 
1 ANDERS 
2 ANDERS 
3 ANDERS 
4 ANDERS 
5 ANDERS 
6 ANDERS 
7 ANDERS 
8 ANDERS 
9 ANDERS 
10 ANDERS 
11 ANDERS 
12 ANDERS 
13 ANDERS 
14 ANDERS 
15 ANDERS 
16 ANDERS 
17 ANDERS 
18 ANDERS 
19 ANDERS 0 
! gewasnummer 
ras/volgnummer 
perceelsnummer 
! teeltnummer 
! oppervlakte gewas 
! GLAST: begindatum teelt 
! GLAST: einddatum teelt 
! FRUIT: leeftijd plantopstand 
RAPPORTEER 
FILE 'DISK$TEMP:[TEMPDIR.JBUURMA]T94TEELT.BIN' REALM 
VARIABELEN bkhbednr, bkhsitbt, kpcgewas, kpcvaria, kpcperce, kpcteelt, 
kpcbegin, kpceinde, kpcleeft, kpcgewop, bkhkasop, meiwltop 
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Bijlage 2 Opvraagprogramma onbeteelde grond (T94ZWART.BDP) 
FileName : m:\toegang\T94ZWART.BDP 
DateTimes Creation: 29/08/96 15:53:19 LastUpdate: 04/09/96 08:58:10 
Author : jbuurma (C) 1996 LEI-DLO, Den Haag 
Function : opvragen onbeteelde grond tuinbouwbedrijven uit BDL 
History : getest op 27/08/96 door Jan Buurma 
BESTAND bkh = 'bkh94t' 
iAANROEPEN VAN BDL-BESTANDEN 
i-
BASIS bkh 
SELECTEER ALS bkh.1.3.63>0 ! alle bedrijfstypen 
(VERZAMELEN BEDRIJFSGEGEVENS 
bkhbednr = bf_dic_real_nummer(steutel,'BKH94') 
bkhsitbt =bkh.1.3.63 
= 999 ficgewas 
ficvaria 
ficperce 
ficteelt 
bkherfop 
ficbegin 
ficeinde 
ficleeft 
fickasop 
ficwltop 
= 1 
= 99 
= 1 
= bkh.1 
= 0 
= 0 
= 0 
= 0 
= 0 
5.1.5 +bkh.1.4.5.2 
Bedrijfsnummer 
sit-bed rijfstype 
gewasnummer 
ras/volgnummer 
perceelsnummer 
teeltnummer 
oppervlakte 
begindatum teelt 
einddatum teelt 
leeftijd plantopstand 
oppervlakte per kas 
oppervlakte witloftrek 
! specificatie van "onbeteeld" (zie codeboek BDL, blz. 1.13 + 1.14): 
! bkherfpw = bkh.1.5.1.5 ! erf, paden, wegen 
! bkhbraak = bkh.1.4.5.2 ! braakland 
! bkhverhu = nvt, wordt geregistreerd bij huurder ! verhuurd land 
WEGSCHRIJVEN ZWART-GEGEVENS 
RAPPORTEER 
FILE 'DISK$TEMP:[TEMPDIR.JBUURMA]T94ZWART.BIN' REALM 
VARIABELEN bkhbednr, bkhsitbt, ficgewas, ficvaria, ficperce, ficteelt, 
ficbegin, ficeinde, ficleeft, bkherfop, fickasop, ficwltop 
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Bijlage 3 Bewerkingsprogramma teeltplangegevens (T94GEWAS.SPS) 
FileName : c:\data\spss95\toegang\T94GEWAS.SPS 
DateTimes Creation: 03/09/96 19:25:44 
Author : jbuurma (C) 1996 LEI-DLO, Den Haag 
Function : onderscheiden van voor/na-teelten in teeltplannen 
corrigeren van fouten in gewas-oppervlakten 
aggregeren van percelen met dezelfde gewassen 
History : getest op 03/09/96 door Jan Buurma 
TITLE 'project 64140 "kwaliteit/toegankelijkheid middelengegevens" 
FILE HANDLE data / NAME='T94KADAS.BIN'. 
/ MODE=BINARY. 
DATA LIST file=data / bkhbednr bkhbedty kpcgewas kpcvaria kpcperce 
Kpcteelt kpcbegin kpceinde kpcleeft kpcgewop 
Bkhkasop meiwltop (12RB4). 
COMMENT codering van glasteelten (1) en overige teelten (2). 
COMMENT ======================================== 
F (kpcgewas GE 101 
F (kpcgewas GE 201 
F (kpcgewas GE 301 
F (kpcgewas GE 501 
F (kpcgewas GE 621 
F (kpcgewas EQ 655 
F (kpcgewas GE 991 
AND 
AND 
AND 
AND 
AND 
kpcgewas LE 190) 
kpcgewas LE 290) 
kpcgewas LE 390) 
kpcgewas LE 590) 
kpcgewas LE 640) 
tmpgewgr : 
tmpgewgr = 
tmpgewgr : 
tmpgewgr : 
tmpgewgr: 
) tmpgewgr : 
AND kpcgewas LE 994) tmpgewgr = 
F (kpcgewas GE 
IF (kpcgewas GE 
F (kpcgewas GE 
F (kpcgewas GE 
F (kpcgewas GE 
F (kpcgewas GE 
F (kpcgewas GE 
F (kpcgewas GE 
IF (kpcgewas EQ 
1 AND 
291 AND 
401 AND 
601 AND 
651 AND 
701 AND 
851 AND 
901 AND 
999 
kpcgewas 
kpcgewas 
kpcgewas 
kpcgewas 
kpcgewas 
kpcgewas 
kpcgewas 
kpcgewas 
LE 99) 
LE 299) 
LE 490) 
LE 620) 
LE 654) 
LE 820) 
LE 860) 
LE 990) 
) 
tmpgewgr: 
tmpgewgr = 
tmpgewgr = 
tmpgewgr : 
tmpgewgr: 
tmpgewgr: 
tmpgewgr : 
tmpgewgr : 
tmpgewgr : 
/* glasgr-buis */. 
/* glasgr-htlt */. 
/* glasgr-koud */. 
/* snijbloemen */. 
/* potplanten */. 
/* ov bloemkwk */. 
/* boomkwekery*/. 
/* akkerbouw 
/* champignons 
/* groente ogr 
/* bloemen ogr 
/* bloemen ogr 
/* fruitteelt 
/* bloembollen 
/* boomkwekery*/. 
/* onbeteeld */, 
SORT CASES BY bkhbedty bkhbednr kpcperce kpcteelt. 
COMMENT controleren van codeer/sorteer-werk. 
COMMENT ============================. 
*LIST VARIABLES = bkhbednr bkhbedty kpcgewas kpcvaria kpcperce kpcteelt 
* kpcbegin kpceinde kpcleeft kpcgewop bkhkasop meiwltop 
* tmpgewgr 
/CASES = 50. 
COMMENT hercodering fruitgewassen naar meitelling-indeling. 
CO M M ENT ========================================. 
COMMENT appels; 
COMMENT appels; 
COMMENT peren; 
COMMENT peren; 
leeftijd plantopstand = 1 j aa r—> 731. 
leeftijd plantopstand > 1 jaar — > 732. 
leeftijd plantopstand = 1 jaa r—> 771. 
leeftijd plantopstand > 1 jaar — > 772. 
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COMMENT pruimen; alle leeftijds-categorien > 791. 
COMMENT kersen; alle leeftijds-categorien > 792. 
COMMENT morellen; alle leeftijds-categorien > 793. 
COMMENT ander psv; alle leeftijds-categorien > 794. 
COMMENT frambozen; alle leeftijds-categorien > 821. 
COMMENT zw.bessen; alle leeftijds-categorien > 822. 
COMMENT rd.bessen; alle leeftijds-categorien > 823. 
COMMENT kr.bessen; alle leeftijds-categorien > 824. 
COMMENT bramen; alle leeftijds-categorien > 825. 
COMMENT ander klf; alle leeftijds-categorien > 826. 
COMPUTE tmpgewas = kpcgewas. 
F (kpcgewas GE 701 AND 
F (kpcgewas GE 701 AND 
F (kpcgewas GE 751 AND 
F (kpcgewas GE 751 AND 
F (kpcgewas GE 776 AND 
F (kpcgewas GE 779 AND 
F (kpcgewas G E 782 AND 
F (kpcgewas GE 785 AND 
F (kpcgewas GE 801 AND 
F (kpcgewas GE 803 AND 
F (kpcgewas GE 806 AND 
F (kpcgewas G E 808 AND 
F (kpcgewas GE 810 AND 
F (kpcgewas GE 813 AND 
kpcgewas LE 729 
kpcgewas LE 729 
kpcgewas LE 769 
kpcgewas LE 769 
kpcgewas LE 778) 
kpcgewas LE 781) 
kpcgewas LE 784) 
kpcgewas LE 787) 
kpcgewas LE 802) 
kpcgewas LE 805) 
kpcgewas LE 807) 
kpcgewas LE 809) 
kpcgewas LE 812) 
kpcgewas LE 814) 
AND kpcleeft EQ 1) tmpgewas =731. 
AND kpcleeft GT 1) tmpgewas =732. 
AND kpcleeft EQ 1) tmpgewas =771. 
AND kpcleeft GT 1) tmpgewas =772. 
tmpgewas =791. 
tmpgewas =792. 
tmpgewas =793. 
tmpgewas =794. 
tmpgewas =821. 
tmpgewas =822. 
tmpgewas =823. 
tmpgewas =824. 
tmpgewas =825. 
tmpgewas =826. 
COMMENT controleren van hercodering fruitgewassen. 
COMMENT ==================================. 
*LIST VARIABLES = bkhbednr bkhbedty kpcgewas kpcvaria kpcperce kpctselt 
* kpcbegin kpceinde kpcleeft kpcgewop bkhkasop meiwltop 
* tmpgewgr tmpgewas 
* /CASES = FROM 1 TO 4027 BY 20. 
COMMENT onderscheiden van voor/hoofd/na-teelten bij glasteelten. 
COMMENT ============================================. 
COMPUTE tmpbegin = kpcbegin. 
COMPUTE tmpeinde = kpceinde. 
IF (tmpgewgr EQ 1 AND kpcbegin EQ 0) tmpbegin = 9 /* begin teelt */. 
IF (tmpgewgr EQ 1 AND kpceinde EQ 0) tmpeinde = 199 /* einde teelt */. 
IF (tmpgewgr EQ 1 AND tmpbegin GT tmpeinde) tmpbegin = tmpbegin * - 1 . 
COMMENT specificatie negatieve begindata bij glasteelten. 
COMMENT - 51 = vorig jaar; mei 1 
COMMENT - 61 = vorig jaar; juni 1 
COMMENT -71 = vorig jaar; juli 1 
- 52 = vorig jaar; mei 2. 
- 62 = vorig jaar; juni 2. 
- 72 = vorig jaar; juli 2. 
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COMMENT - 81 = vorig jaar; augustus 1 
COMMENT - 91 = vorig jaar; september 1 
COMMENT -101 = vorig jaar; oktober 1 
COMMENT -111 = vorig jaar; november 1 
COMMENT -121 = vorig jaar; december 1 
COMPUTE tmpteelt = kpcteelt. 
- 82 = vorig jaar;augustus 2. 
- 92 = vorig jaar; september 2. 
-102 = vorig jaar; oktober 2. 
-112 = vorig jaar; november 2. 
-122 = vorig jaar; december 2. 
IF (tmpgewgr EQ 1 AND tmpbegin LE 42 AND tmpeinde GE 42) tmpteelt = 1. 
IF (tmpgewgr EQ 1 AND tmpbegin GT 42 AND tmpeinde GT 42) tmpteelt = 2. 
IF (tmpgewgr EQ 1 AND tmpbegin LT 42 AND tmpeinde LT 42) tmpteelt =3. 
COMMENT specificatie nieuwe teeltnummers bij glasteelten. 
CO M M E NT ====================================== 
COMMENT 1 = hoofdteelt. 
COMMENT 2 = nateelt. 
COMMENT 3 = voorteelt. 
COMMENT invullen van teeltnummer bij champignons en fruit. 
CO M M E NT ========================================. 
IF (kpcgewas GE 295 AND kpcgewas LE 297) tmpteelt = 1 /* champignons */. 
IF (kpcgewas GE 701 AND kpcgewas LE 820) tmpteelt = 1 /* fruitteelt */. 
COMMENT aftoppen van teeltnummers bij opengronds-teelten. 
COMMENT ========================================= 
IF (tmpgewgr EQ 2 AND kpcteelt EQ 0) tmpteelt = 1 /* ogr teelten */. 
IF (tmpgewgr EQ 2 AND kpcteelt GT 2) tmpteelt = 2 1* ogr teelten */. 
COMMENT controleren van nieuwe teeltnummers in glas/opengrond. 
COMMENT =============================================. 
*LIST VARIABLES = bkhbednr bkhbedty kpcgewas kpcvaria kpcperce kpcteelt 
* kpcbegin kpceinde tmpbegin tmpeinde tmpteelt pgewgr 
* /CASES = FROM 1 TO 4027 BY 20. 
COMMENT correctie van foutieve gewasoppervlakten. 
COMMENT ================================= 
COMPUTE tmpgewop = kpcgewop. 
IF (tmpgewgr EQ 1 AND kpcgewop GT bkhkasop) tmpgewop = bkhkasop. 
IF (kpcgewas EQ 174 AND kpcgewop LT meiwltop) tmpgewop = meiwltop. 
IF (kpcgewas EQ 259 AND kpcgewop LT meiwltop) tmpgewop = meiwltop. 
IF (kpcgewas EQ 343 AND kpcgewop LT meiwltop) tmpgewop = meiwltop. 
IF (kpcgewas EQ 466 AND kpcgewop LT meiwltop) tmpgewop = meiwltop. 
IF (kpcgewas EQ 467 AND kpcgewop LT meiwltop) tmpgewop = meiwltop. 
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COMMENT controleren van oppervlakten glasteelten en witloftrek. 
COMMENT ============================================. 
•TEMPORARY. 
*SELECT IF (tmpgewgr EQ 1 AND kpcgewop GT bkhkasop). 
*LIST VARIABLES = bkhbednr bkhbedty kpcgewas kpcvaria kpcperce kpcteelt 
tmpteelt tmpgewgr kpcgewop bkhkasop meiwltop tmpg 
•TEMPORARY. 
•SELECT IF (meiwltop GT 0 AND kpcgewop LT meiwltop). 
•LIST VARIABLES = bkhbednr bkhbedty kpcgewas kpcvaria kpcperce kpcteelt 
tmpteelt tmpgewgr kpcgewop bkhkasop meiwltop tmpgewop. 
COMMENT aggregeren van percelen met dezelfde gewasnummers. 
COMMENT ===========================================. 
SORT CASES BY bkhbedty bkhbednr tmpgewas tmpteelt. 
AGGREGATE OUTFILE = * 
/BREAK = bkhbednr tmpgewas tmpteelt 
/newbednr = max (bkhbednr) 
/newbedty = max (bkhbedty) 
/newgewas = max (tmpgewas) 
/newteelt = max (tmpteelt) 
/newgewop = sum (tmpgewop). 
COMMENT controleren van geaggregeerde gegevens. 
CO M M E NT =================================== 
•LIST VARIABLES = newbednr newbedty newgewas newteelt newgewop 
• /CASES = 50. 
COMMENT aanmaken van gewenste dataset. 
COMMENT ========================== 
WRITE OUTFILE = T94GEWAS.DAT' 
/newbednr (F10.2) 
newbedty (F10.2) 
newgewas (F10.2) 
newteelt (F10.2) 
newgewop (F10.2). 
EXECUTE. 
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Project 64140 "kwaliteit/toegankelijkheid middelengegevens" 
Specimen van outputgegevens van T94GEWAS.SPS 
NEWBEDNR NEWBEDTY NEWGEWAS NEWTEELT NEWGEWOP 
111166.0 
111166.0 
111167.0 
111167.0 
111169.0 
111169.0 
111170.0 
111170.0 
111170.0 
111170.0 
111171.0 
111171.0 
111173.0 
111173.0 
111173.0 
111174.0 
111174.0 
111174.0 
111174.0 
111174.0 
111176.0 
111176.0 
111176.0 
111177.0 
111177.0 
111178.0 
111178.0 
111180.0 
111180.0 
111180.0 
111180.0 
111184.0 
111184.0 
111184.0 
111184.0 
111186.0 
111186.0 
111188.0 
111188.0 
111191.0 
111191.0 
111191.0 
111194.0 
111194.0 
111194.0 
111194.0 
111194.0 
111196.0 
111196.0 
111196.0 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
166.00 
999.00 
166.00 
999.00 
126.00 
999.00 
164.00 
166.00 
173.00 
999.00 
166.00 
999.00 
171.00 
312.00 
999.00 
166.00 
202.00 
238.00 
519.00 
999.00 
126.00 
573.00 
999.00 
166.00 
999.00 
126.00 
999.00 
114.00 
114.00 
141.00 
999.00 
149.00 
153.00 
161.00 
999.00 
166.00 
999.00 
126.00 
999.00 
76.00 
166.00 
999.00 
238.00 
239.00 
262.00 
520.00 
999.00 
153.00 
630.00 
999.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
3.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
3.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
3.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
.84 
.33 
1.47 
2.74 
.76 
.20 
.19 
.71 
.19 
.33 
1.01 
.27 
1.24 
.02 
.67 
.97 
.04 
.04 
.04 
.29 
1.09 
.40 
.58 
2.29 
.97 
1.31 
.30 
1.47 
1.47 
1.47 
.44 
.78 
.98 
.78 
.53 
2.45 
.82 
1.24 
.58 
.30 
2.36 
1.50 
1.15 
.54 
.03 
.57 
.20 
.45 
.36 
.37 
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Bijlage 5 Opvraagprogramma middelengegevens (T94MIDDL.BDP) 
FileName: m:\toegang\T94MIDDL.BDP 
DateTimes Creation: 29/08/96 15:53:19 
Adaption: 20/01/97 09:58:10 
Author : jbuurma (C) 1996 LEI-DLO, Den Haag 
Function: opvragen middelenverbruik tuinbouwbedrijven uit BDL 
History : getest op 27/08/96 door Jan Buurma 
middelkosten toegevoegd op 20/01/97 
BESTAND bkh = 'bkh94t' 
BESTAND mdl = ,middel94t' 
"AANROEPEN VAN BDL-BESTANDEN 
BASIS bkh 
SELECTEER ALS bkh.1.3.63 > 0 ! alle bedrijfstypen 
KOPPEL mdl 
SELECTEER ALS subsleutel_2 > 2000 
EN subsleutel_2 < 2500 
OF subsleutel_2 > 3200 
EN subsleutel_2 < 99999 
lalgemene nummers 
ïtoelatings-nummer 
IVERZAMELEN BEDRIJFSGEGEVENS 
bkhbednr = bf_dic_real. 
bkhbedty = bkh.1.3.63 
.nummer(sleutel,'BKH94') ! bedrijfsnummer 
! bedrijfstype 
IVERZAMELEN MIDDELENGEGEVENS 
mdlmidnr = subsleutel_2 
mdlvlgnr = subsleutel_3 
mdlkosfl =mdl.6.11.1 
mdlhvhkg = mdl.hv.6.11.1 
! middelnummer 
! volgnummer aankoop 
! kosten middel 
! hoeveelheid middel 
WEGSCHRIJVEN MIDDELGEGEVENS 
RAPPORTEER 
FILE 
VARIABELEN 
'DISK$TEMP:[TEMPDIR.JBUURMA]T94MIDDL.DAT' REALM 
bkhbednr, bkhbedty, mdlmidnr, mdlvlgnr, mdlkosfl, mdlhvhkg 
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Bijlage 6 Bewerkingsprogramma middelengegevens (T94MIDDL.SPS) 
FileName: m:\data\spss95\toegang\T94MIDDL.SPS 
DateTimes Creation: 05/09/96 09:25:44 
Adaption: 20/01/97 11:15:07 
Author : j . buurma (C) 1996 LEI-DLO, Den Haag 
Function: sorteren middelengegevens tuinbouwbedrijven 
History : getest op 03/09/96 door Jan Buurma 
middelkosten toegevoegd op 20/01/97 
TITLE 'project 64140 "kwaliteit/toegankelijkheid middelengegevens"'. 
FILE HANDLE data / NAME='T95MIDDLBIN'. 
/ MODE=BINARY. 
DATA LIST file=data / bkhbednr bkhbedty mdlmidnr mdlvlgnr 
mdlkosfl mdlhvhkg (6RB4). 
COMMENT sorteren van middelengegevens. 
COMMENT ========================== 
SORT CASES BY bkhbedty bkhbednr mdlmidnr. 
COMMENT aanmaken van gewenste dataset. 
CO M M E NT ===========================. 
WRITE OUTFILE = 'T94MIDDL.DAT' 
/ bkhbednr (F10.2) 
bkhbedty (F10.2) 
mdlmidnr (F10.2) 
mdlvlgnr (F10.2) 
mdlkosfl (F10.2) 
mdlhvhkg (F10.2). 
EXECUTE. 
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Bijlage 9 Codelijst voor gewasgroepen in GKB 
Project 64140: kwaliteit en toegankelijkheid van middelengegevens 
Codelijst van GBK-gewasgroepen 
filenm: GBKGROEP.ASC 
auteur: Plantenziektekundige Dienst 
A LAND- EN TUINBOUWGEWASSEN 
AA AKKERBOUWGEWASSEN 
AAA AARDAPPELEN 
AAB BIETEN 
AAC GRANEN 
AACA TARWE 
AACB GERST 
AACC ROGGE 
AACD HAVER 
AACE TRITICALE 
AACF OVERIGE GRANEN 
AAD MAIS 
AAE DROOG TE OOGSTEN ERWTEN 
AAEA LANDBOUWERWTENTEELT 
AAEB ZAADTEELTEN VAN LANDBOUWERWTEN 
AAF DROOG TE OOGSTEN BONEN 
AAFA LANDBOUWSTAMBONEN 
AAFAA LANDBOUWSTAMBONENTEELT 
AAFAB ZAADTEELTEN VAN LANDBOUWSTAMBONEN 
AAFB VELDBONEN 
AAFBA VELDBONENTEELT 
AAFBB ZAADTEELTEN VAN VELD/TUINBONEN 
AAFC OVERIGE DROOG TE OOGSTEN BONEN 
AAH GRASZAAD 
AAJ OLIE EN VEZELGEWASSEN 
AAJA OLIE EN VEZELGEWASSENTEELT 
AAJB ZAADTEELTEN VAN OLIE EN VEZELGEWASSEN 
AAK VOEDER EN GROENBEMESTINGSGEWASSEN 
AAKA VOEDER EN GROENBEMESTING 
AAKB GRASGROENBEMESTING 
AAKC ZAADTEELTEN VAN VOEDER EN GROENBEMESTING 
AB 
ABA 
ABB 
AC 
ACA 
ACAA 
ACAB 
ACABA 
ACABB 
ACAC 
ACB 
ACBA 
ACBAA 
ACBAB 
ACBB 
ACBBA 
ACBBB 
CULTUURGRASLAND 
HOOI EN MAAIGRASLAND 
TE BEWEIDEN GRASLAND 
FRUITGEWASSEN 
GROOT FRUIT 
PITVRUCHTEN 
STEENVRUCHTEN 
STEENVRUCHTEN IN DE OPEN LUCHT 
STEENVRUCHTEN ONDER GLAS 
NOTEN 
KLEIN FRUIT 
BESSEN 
BESSEN IN DE OPEN LUCHT 
BESSEN ONDER GLAS 
AARDBEI 
AARDBEI IN DE OPEN LUCHT 
AARDBEI ONDER GLAS 
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ACBC OVERIG KLEIN FRUIT 
ACBCA OVERIG KLEIN FRUIT IN DE OPEN LUCHT 
ACBCB OVERIG KLEIN FRUIT ONDER GLAS 
ACC VOORTKWEKINGSMATERIAAL VAN FRUIT 
ACCA VRUCHTBOOMONDERSTAMMEN 
ACCB VRUCHTBOMEN EN -STRUIKEN IN DE OPEN LUCHT 
ACCC VRUCHTBOMEN EN -STRUIKEN ONDER GLAS 
ACCD OVERIG VOORTKWEKINGSMATERIAAL VAN FRUIT 
AD GROENTEGEWASSEN 
ADA GROENTEN IN DE OPEN LUCHT 
ADAA BLADGROENTEN IN DE OPEN LUCHT 
ADAB PEULGROENTEN IN DE OPEN LUCHT 
ADAC VRUCHTGROENTEN IN DE OPEN LUCHT 
ADAD KOOLGEWASSEN IN DE OPEN LUCHT 
ADAE BOL-, KNOL- EN WORTELGROENTEN IN DE OPEN LUCHT 
ADAF UI EN UIACHTIGEN IN DE OPEN LUCHT 
ADAG STEEL- EN STENGELGROENTEN IN DE OPEN LUCHT 
ADAH OVERIGE GROENTEN IN DE OPEN LUCHT 
ADB GROENTEN ONDER GLAS 
ADBA BLADGROENTEN ONDER GLAS 
ADBB PEULGROENTEN ONDER GLAS 
ADBC VRUCHTGROENTEN ONDER GLAS 
ADBD KOOLGEWASSEN ONDER GLAS 
ADBE BOL-, KNOL- EN WORTELGROENTEN ONDER GLAS 
ADBF UI EN UIACHTIGEN ONDER GLAS 
ADBG STEEL- EN STENGELGROENTEN ONDER GLAS 
ADBH OVERIGE GROENTEN ONDER GLAS 
ADC VOORTKWEKINGSMATERIAAL VAN GROENTEN 
ADCA GROENTEZAADTEELT 
ADCAA GROENTEZAADTEELT IN DE OPEN LUCHT 
ADCAB GROENTEZAADTEELT ONDER GLAS 
ADCB GROENTEPLANTEN 
ADCBA GROENTEPLANTEN IN DE OPEN LUCHT 
ADCBB GROENTEPLANTEN ONDER GLAS 
AE KRUIDEN 
AEA KRUIDEN IN DE OPEN LUCHT 
AEAA TUINKRUIDEN IN DE OPEN LUCHT 
AEAB MEDICINALE TUINKRUIDEN IN DE OPEN LUCHT 
AEAC OVERIGE KRUIDEN IN DE OPEN LUCHT 
AEB KRUIDEN ONDER GLAS 
AEBA TUINKRUIDEN ONDER GLAS 
AEBB MEDICINALE TUINKRUIDEN ONDER GLAS 
AEBC OVERIGE KRUIDEN ONDER GLAS 
AEC VOORTKWEKINGSMATERIAAL VAN KRUIDEN 
AECA ZAADTEELT VAN KRUIDEN 
AECAA ZAADTEELT VAN KRUIDEN IN DE OPEN LUCHT 
AECAB ZAADTEELT VAN KRUIDEN ONDER GLAS 
AECB PLANTGOED VAN KRUIDEN 
AECBA PLANTGOED VAN KRUIDEN IN DE OPEN LUCHT 
AECBB PLANTGOED VAN KRUIDEN ONDER GLAS 
AF EETBARE PADDESTOELEN 
AG SIERGEWASSEN 
AGA SIERGEWASSEN IN DE OPEN LUCHT 
AGAA BLOEMBOLGEWASSEN IN DE OPEN LUCHT 
AGAB BOLBLOEMEN IN DE OPEN LUCHT 
AGAC BLOEMISTERIJGEWASSEN IN DE OPEN LUCHT 
AGACA POTPLANTEN IN DE OPEN LUCHT 
AGACB SNIJBLOEMEN IN DE OPEN LUCHT 
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AGACC PERKPLANTEN IN DE OPEN LUCHT 
AGACD TREKHEESTERS IN DE OPEN LUCHT 
AGACE SNIJGROEN IN DE OPEN LUCHT 
AGACF BLOEMENZAADTEELT IN DE OPEN LUCHT 
AGACG DROOGBLOEMEN 
AGAD BOOMKWEKERIJGEWASSEN IN DE OPEN LUCHT 
AGADA LAANBOMEN IN DE OPEN LUCHT 
AGADB BOS- EN HAAGGEWASSEN IN DE OPEN LUCHT 
AGADC KLIMPLANTEN IN DE OPEN LUCHT 
AGADD HEESTERS IN DE OPEN LUCHT 
AGADE ROZEONDERSTAMMEN IN DE OPEN LUCHT 
AGADF ROZESTRUIKEN IN DE OPEN LUCHT 
AGADG ERICACEAE IN DE OPEN LUCHT 
AGADH CONIFEREN IN DE OPEN LUCHT 
AGADJ KERSTBOMEN 
AGADK BOOMKWEKERIJ ZAAIBEDDEN IN DE OPEN LUCHT 
AGAE VASTE PLANTEN IN DE OPEN LUCHT 
AGAF PLANTGOED VAN SIERGEWASSEN IN DE OPEN LUCHT 
AGB SIERGEWASSEN ONDER GLAS 
AGBA BLOEMBOLGEWASSEN ONDER GLAS 
AGBB BOLBLOEMEN ONDER GLAS 
AGBC BLOEMISTERIJGEWASSEN ONDER GLAS 
AGBCA POTPLANTEN ONDER GLAS 
AGBCB SNIJBLOEMEN ONDER GLAS 
AGBCC PERKPLANTEN ONDER GLAS 
AGBCD TREKHEESTERS ONDER GLAS 
AGBCE SNIJGROEN ONDER GLAS 
AGBCF BLOEMENZAADTEELT ONDER GLAS 
AGBD BOOMKWEKERIJGEWASSEN ONDER GLAS 
AGBDA LAANBOMEN ONDER GLAS 
AGBDB KLIMPLANTEN ONDER GLAS 
AGBDC HEESTERS ONDER GLAS 
AGBDD ROZESTRUIKEN ONDER GLAS 
AGBDE ERICACEAE ONDER GLAS 
AGBDF CONIFEREN ONDER GLAS 
AGBDG BOOMKWEKERIJ ZAAIBEDDEN ONDER GLAS 
AGBE VASTE PLANTEN ONDER GLAS 
AGBF PLANTGOED VAN SIERGEWASSEN ONDER GLAS 
AH GRASZODENTEELT 
AJ OVERIGE LAND- EN TUINBOUWGEWASSEN 
B 
BA 
BB 
BC 
BD 
C 
CA 
CB 
CD 
D 
DA 
DB 
DC 
E 
PARTICULIER GROEN 
MOESTUIN 
SIERTUIN 
KAMERPLANTEN 
PARTICULIER GAZON 
OPENBAAR GROEN 
GRASVEGETATIE 
HOUTIGE BEPLANTING 
KRUIDACHTIGE BEPLANTING 
HOUTTEELT 
LOOFHOUT 
NAALDHOUT 
SNIJTEEN 
WINDSCHERMEN 
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Bijlage 10 Codelijst voor gewasgroepen in MJP-G 
Project 64140: kwaliteit en toegankelijkheid van middelengegevens 
Codelijst van CBS-gewasgroepen 
filenm: 
auteur: 
versie: 
code 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
MEIGROEP.ASC 
Jan Buurma 
27-JUN-97 
gewasgroep 
onbeteelde grond 
grasland 
akkerbouw 
groenteteelt ogr 
bloemisterij ogr 
fruitteelt ogr 
boomkwekerij ogr 
groenteteelt gis 
bloemisterij gis 
champignons 
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Bijlage 11 Koppelingstabel CBS- en ISBEST-gewascodering 
Project 64140: kwaliteit en toegankelijkheid van middelengegevens 
Koppeling tussen CBS-rubrieken en ISBEST-gewascodering 
filenm: ISBEST94.ASC 
auteur: Jan Buurma 
versie: 11-MAR-98 
CBS rubrieknaam + (spec) 
301 
303 
305 
307 
309 
311 
312 
313 
317 
321 
323 
325 
326 
327 
329 
331 
335 
341 
347 
349 
351 
353 
355 
357 
359 
369 
373 
376 
383 
385 
387 
389 
401 
405 
409 
413 
417 
421 
425 
429 
433 
437 
441 
445 
449 
453 
457 
461 
465 
wintertarwe 
zomertarwe 
wintergerst 
zomergerst 
rogge 
haver 
triticale 
korrelmais 
groene erwten 
kapucijners 
bruine bonen 
veldbonen 
erwten 
koolzaad 
karwijzaad 
blauwmaanzaad 
vlas 
graszaad 
poot-aardappelen 
poot-aardappelen 
cons-aardappelen 
cons-aardappelen 
fabr-aardappelen 
suikerbieten 
voederbieten 
luzerne 
snijmais 
corn cob mix 
poot/plantuien 
zaaiuien 
zilveruitjes 
overige akkerbouw 
aardbeien 
andijvie 
asperges 
augurken 
bewaarkool 
bloemkool 
herfst/vroeg kool 
knolselderij 
sla 
prei 
schorseneren 
spinazie 
spruitkool 
stambonen 
stokbonen 
tuinbonen 
waspeen/bospeen 
(gto.) 
(zand) 
(klei) 
(zand) 
(klei) 
(open) 
ISBEST-code 
WTARWE 
ZTARWE 
WGERST 
ZGERST 
ROGGE 
HAVER 
TRITIC 
KRLMAIS 
ERWTDRG 
KAPUCIJN 
BRUIBO 
VELDBO 
ERWTGR 
KOOLZAAD 
KARWYZD 
BLAUWMZD 
VLAS 
GRASZAAD 
POOTAZV 
POOTAKL 
CONSAZV 
CONSAKL 
FABRA 
SUIKERB 
VOEDERB 
LUZERNE 
SNIJMAIS 
CORNCM 
POPLUIEN 
ZAAIUIEN 
ZILVUIEN 
OVAKK 
AARDBEI 
ANDIJVIE 
ASPERGES 
AUGURKEN 
BEWAARKO 
BLOEMKOO 
HERFSTKO 
KNOLSELD 
SLA 
PREI 
SCHORSEN 
SPINAZIE 
SPRUITKO 
STAMBONE 
STOKBONE 
TUINBONE 
WASPEEN 
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469 winterpeen 
473 witlofwortelen 
477 overige groenten 
501 appelen-ljarig 
503 appelen-Ojarig 
505 peren-1jarig 
507 peren-@jarig 
515 steenvruchten 
520 klein fruit 
530 groentezaden (open) 
532 bloemzaden (open) 
541 bloemkwekerij (open) 
551 bos/haagplantsoen 
552 laan/parkbomen 
554 vruchtbomen 
555 rozestruiken 
557 sierconiferen 
559 sier/klimplanten 
561 vaste planten 
571 hyacinten 
573 tulpen 
575 narcissen 
577 gladiolen 
579 lelies 
580 irissen 
581 overige bloembol 
585 witloftrek 
601 tomaten 
605 komkommers 
609 aardbeien 
613 paprika's 
617 augurk 
618 aubergines 
621 overige groenten 
624 groentezaden 
625 opkweek groenten 
635 fruit 
641 rozen 
643 anjers 
645 anthuriums 
646 bouvardia 
647 chrysanten 
649 freesia's 
650 orchideeën 
651 gerbera's 
652 alstroemeria 
653 gypsophila 
655 lelies (glas) 
656 nerine 
657 .overige snijbloem 
660 potplanten-bloei 
662 potplanten-blad 
663 perkplanten 
665 overige bloemkwek (glas) 
666 opkweek bloemen (glas) 
667 boomkwekerij (glas) 
703 blijvend grasland 
715 tijdelijk grasland 
731 braakland 
756 snelgroeiend hout 
805 champignons 
(glas) 
(glas) 
(glas) 
(glas) 
(glas) 
(glas) 
WINTERPE 
WITLOFWO 
OVGGRNT 
APPELNW 
APPELOUD 
PERENNW 
PERENOUD 
OVGPIT 
KLEINFRU 
GROENZD 
BLOEMZD 
BLOEMOPG 
BOSHAAG 
LAANPARK 
VRUCHTBO 
ROZESTRU 
SIERCONI 
SIERHEES 
VASTEPLA 
HYACINTH 
TULPEN 
NARCISSE 
GLADIOLE 
LELIES 
IRISSEN 
OVGBOLKN 
TREKCAPW 
TOMATEN 
KOMKOMME 
AARDBEIE 
PAPRIKA 
AUGURKGL 
AUBERGIN 
OVGGROE 
GROZADGL 
OPKWKGRO 
FRUITGLS 
ROZEN 
ANJERS 
ANTHURIU 
BOUVARDI 
CHRYSANT 
FREESIA 
ORCHIDEE 
GERBERA 
ALSTROEM 
GYPSOPHY 
LELIESGL 
NERINE 
OVGSNIJB 
POTBLOEI 
POTBLAD 
PERKPLAN 
OVGPBLOE 
OPKWKSNI 
BOOMGLAS 
BLVGRAS 
TIJDGRAS 
BRAAKL 
SNELHOUT 
CHAMPOPP 
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Bijlage 12 Toelatingsgegevens voor "pre-GBK" middelen 
Project 64140: kwaliteit en toegankelijkheid van middelengegevens 
Aanvulling van toelatingsgegevens voor "pre-GBK" middelen 
file : 
auteur: 
versie: 
toenr 
6882 
7485 
7485 
8589 
8589 
9705 
7711 
4075 
4075 
10056 
10755 
6326 
6326 
8852 
8852 
5567 
8978 
8978 
3214 
3214 
3214 
3583 
3583 
3583 
3583 
5725 
5725 
5725 
5725 
10330 
9308 
9308 
11421 
6883 
10095 
10095 
8555 
5618 
5618 
5618 
5618 
2151 
2151 
2151 
2151 
2151 
2151 
2165 
XTRGBK94.ASC 
Jan Buurma 
06-MEI-98 
middelnaam 
AAgrunol Anti-stuif 
AArocint Nieuw 
AArocint Nieuw 
Alar 64 SP 
Alar 64 SP 
Alicep N 
Atrinal N 
Berelex 
Berelex 
Chrysal Avb 
Chrysal Ovb 
Cycocel Extra 
Cycocel Extra 
Cypermethrin Basf 
Cypermethrin Basf 
Delan Spuitpoeder 
EKO-mist 
EKO-mist 
Eupareen 
Eupareen 
Eupareen 
Luxan Anti-schuim 
Luxan Anti-schuim 
Luxan Anti-schuim 
Luxan Anti-schuim 
Luxan Uitvloeier-H 
Luxan Uitvloeier-H 
Luxan Uitvloeier-H 
Luxan Uitvloeier-H 
Malvin Flow 
Menno Ter Forte 
Menno Ter Forte 
Off-Shoot-0 
Panoctine 
Rapid Grow 
Rapid Grow 
Sporgon 
Vapam 
Vapam 
Vapam 
Vapam 
Formaline (It) 
Formaline (It) 
Formaline (It) 
Formaline (It) 
Formaline (It) 
Formaline (It) 
Formaline (kg) 
GBK-groep 
AGAA bloembollen ogr 
HYAORB hyacinten 
IRISSB 
AGA 
AGB 
AGAA 
AGBCA 
AGA 
AGB 
AGBCB 
AGBCB 
AGA 
AGB 
AC 
AD 
AC 
ADB 
AGB 
AC 
ADB 
AGB 
ACA 
ADA 
AGA 
AGB 
ACA 
ADA 
AGA 
AGB 
AGAA 
ADB 
AGB 
RHOSIB 
AAC 
AGA 
AGB 
AGAA 
AAA 
AC 
AD 
AG 
AF 
AGAA 
AGAC 
AGBA 
AGBC 
ADB 
AF 
irissen 
siergewassen ogr 
siergewassen gis 
bloembollen ogr 
potplanten gis 
siergewassen ogr 
siergewassen gis 
snijbloemen gis 
snijbloemen gis 
siergewassen ogr 
siergewassen gis 
fruitteelt 
groenteteelt 
fruitteelt 
groenteteelt gis 
siergewassen gis 
fruitteelt 
groenteteelt gis 
siergewassen gis 
pit/steenvr. Ogr 
groenteteelt ogr 
siergewassen ogr 
siergewassen gis 
pit/steenvr. Ogr 
groenteteelt ogr 
siergewassen ogr 
siergewassen gis 
bloembollen ogr 
groenteteelt gis 
siergewassen gis 
azalea's 
granen 
siergewassen ogr 
siergewassen gis 
bloembollen ogr 
aardappelen 
fruitteelt 
groenteteelt 
siergewassen 
champignons 
bloembollen ogr 
bloemistery ogr 
bloembollen gis 
bloemistery gis 
groenteteelt gis 
champignons 
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2165 
2165 
2165 
2165 
2165 
2163 
2163 
2163 
2164 
2164 
2164 
Formaline (kg) 
Formaline (kg) 
Formaline (kg) 
Formaline (kg) 
Formaline (kg) 
Pijpzwavel 
Pijpzwavel 
Pijpzwavel 
Stuifzwavel 
Stuif zwavel 
Stuifzwavel 
AGAA 
AGAC 
AGBA 
AGBC 
ADB 
ACABB 
VITSSB 
AGBC 
ACABB 
VITSSB 
AGBC 
bloembollen 
bloemistery 
bloembollen 
bloemistery 
ogr 
ogr 
gis 
gis 
groenteteelt gis 
steenvrucht 
druiven 
bloemistery 
steenvrucht 
druiven 
bloemistery 
gis 
gis 
gis 
gis 
gis 
gis 
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Bijlage 13 Koppelingstabel voor 2000-nummers naar toelatingsnummers 
Project 64140: kwaliteit en toegankelijkheid van middelengegevens 
Koppeling van 2000-nummers uit BIN naar toelatingsnummers uit GBK 
File : 2000_GBK.ASC 
Auteur : Jan Buurma 
Versie : 06-MEI-97 
2000 middelnaam 
2000 2,4-D/Dicamba (N.N.I.) 
2001 ABAMECTINE (N.N.I.) 
2002 ABATE (N.N.I.) 
2003 ALBOLINEUM (N.N.I.) 
2004 ALDICARB (N.N.I.) 
2005 AMITROL (N.N.I.) 
2006 ANTI-SCHUIM (N.N.I.) 
2007 ASULOX (N.N.I.) 
2008 ATRAZIN (N.N.I.) 
2009 AZINFOS-METHYL (N.N.I.) 
2010 BASAMID (N.N.I.) 
2011 BENLATE (N.N.I.) 
2012 ATRAZIN (N.N.I.) 
2013 BENOMYL (N.N.I.) 
2014 BENTAZON (N.N.I.) 
2015 BENTAZON-ATRAZIN (N.N.I) 
2016 BRABANT CHLOORTOLURON (N.N.I.) 
2017 CAPSOLANE (N.N.I.) 
2018 CAPTAN (83) (N.N.I.) 
2019 CAPTAN FLOW (N.N.I.) 
2020 CAPTAN-ZWAVEL (N.N.I.) 
2021 CARBARYL (N.N.I.) 
2022 CARBENDAZIM (N.N.I.) 
2023 CARBENDAZIM (N.N.I.) 
2024 CHANDOR (N.N.I.) 
2025 CHLOOR IPC (N.N.I.) 
2026 CHLOORMEQUAT (N.N.I.) 
2027 CHLOORPYRIFOS (N.N.I.) 
2028 CHLOORTHALONIL (N.N.I.) 
2029 CHLOORTOLURON (N.N.I.) 
2030 CHLORIDAZON (N.N.I.) 
2031 COUNTER (N.N.I.) 
2032 CRONETON (N.N.I.) 
2033 CYCOCEL EXTRA (N.N.I.) 
2034 CYPERMETHRIN (N.N.I.) 
2035 DACONIL 2787 (N.N.I.) 
2036 DACONIL 500 VLOEIBAAR (N.N.I.) 
2037 DACONIL M (N.N.I.) 
2038 DACONIL MS (N.N.I.) 
2039 DACTHAL 75 W (N.N.I.) 
2040 DECIS VLOEIBAAR (N.N.I.) 
2041 DELAN FLOWABLE (N.N.I.) 
2042 DELAN SPUITPOEDER (N.N.I.) 
2043 DELTAMETHRIN (N.N.I.) 
2044 DIAZINON (N.N.I.) 
2045 DIAZINON (N.N.I.) 
2046 DICHLOBENIL (N.N.I.) 
2047 DIENOCHLOOR (N.N.I.) 
2048 DIMETHOAAT (N.N.I.) 
toel middelnaam 
5582 Brabant 2,4-D/Dicamba 
10020 Vertimec 
5818 Abate 
5952 Schering-11 E Olie 
8884 Imex-Aldicarb 10 G 
9880 Luxan Amitrol Vloeibaar 
3583 Luxan Anti-Schuim 
5282 Asulox 
11032 Imex-Atrazin 
6373 Luxan Azinfos Spuitpoeder 
4404 Basamid Strooimiddel 
4910 Ben late 
11032 Imex-Atrazin 
7675 Agrichem Benomyl 
10227 Agrichem Bentazon Vloeibaar 2 
9989 Agrichem Bentazon-Atrazin 
6601 Brabant Chloortoluron 
9413 Capsolane 
4759 Brabant Captan 83 
10331 Brabant Captan Flowable 
4931 B ra ba nt Ca pta n-Zwa ve I 
5803 Brabant Carbaryl 
10889 Luxan Carbendazim 75% Spuitk. 
8672 Luxan Carbendazim-500 Fe 
10391 Chandor 
5134 Brabant Chloor-IPC Vloeibaar 
6102 Luxan Chloormequat vloeibaar 
9408 Dursban 4 E 
9696 Chloorthalonil Vlb. 500 
7844 Brabant Chloortoluron Flowable 
8566 Agrichem Chloridazon 65% Spp 
8312 Counter 2 Gs 
9399 Croneton Emulsie 
6326 Cycocel Extra 
8199 Ripcord 
5993 Daconil 2787 
7827 Daconil 500 Vloeibaar 
6745 Daconil M 
6788 Daconil Ms 
6167 Dacthal75W 
7774 Decis 
10001 Delan Flowable 
9938 Delan Spuitpoeder 
11263 Agrichem Deltamethrin 
6335 Basudine Spuitpoeder 
11707 Basudine Vloeibaar 
11054 Imex-Dichlobenil 2 
9198 Luxan Dienochloor 500 Fe 
5122 Luxan Dimethoaat 40% Vloeibaar 
=> 
=> 
eind-datum 
01-10-1998 
01-08-1996 
01-11-1997 
ambtshalve 
01-01-1999 
11-12-1997 
ambtshalve 
01-10-1999 
01-05-1999 
01-08-1996 
30-10-1998 
02-06-1999 
01-05-1999 
01-06-1999 
01-12-1998 
30-03-1998 
01-01-1997 
01-09-1999 
01-02-1999 
03-07-1999 
01-01-1997 
01-10-1999 
01-10-1999 
01-10-1999 
01-06-1998 
01-08-1996 
01-12-1999 
07-04-1997 
01-08-1996 
01-11-1999 
01-12-1999 
01-01-1998 
01-01-1998 
01-12-1999 
01-11-1999 
01-11-1999 
01-01-1999 
01-01-1998 
01-10-1998 
01-12-1999 
01-08-1996 
01-12-1999 
01-10-1998 
01-10-1998 
01-12-1996 
01-01-1997 
01-01-1999 
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2049 DIPTEREX (N.N.I.) 
2050 DIQUAT (N.N.I.) 
2051 DITHANE DG (N.N.I.) 
2052 DIURON (N.N.I.) 
2053 DURSBAN (N.N.I.) 
2054 DURSBAN KORRELS (N.N.I.) 
2055 DYFONATE (N.N.I.) 
2056 DYFONATE (N.N.I.) 
2057 EPTAM 5G (N.N.I.) 
2058 EPTAM 6E (N.N.I.) 
2059 ERADICANE (N.N.I.) 
2060 ETHEFON (N.N.I.) 
2061 ETHOFUMESAAT (N.N.I.) 
2062 ETHREL-A (N.N.I.) 
2063 FENBUTATINOXIDE (N.N.I.) 
2064 FENMEDIFAM (N.N.I.) 
2065 FENPROPATHRIN (N.N.I.) 
2066 FENPROPIMORF (N.N.I.) 
2067 FENTIN-A (N.N.I.) 
2068 FLUROXYPYR (N.N.I.) 
2069 FRIGATE (N.N.I.) 
2070 FUNGAFLOR ROOK (N.N.I.) 
2071 FUNGAFLOR VLOEIBAAR (N.N.I.) 
2072 FUNGASIL (N.N.I.) 
2073 GERMOTECT (N.N.I.) 
2074 GESATOP 10 (N.N.I.) 
2075 GESATOP KORRELS (N.N.I.) 
2076 GLYFOSAAT (N.N.I.) 
2077 GRAMINON PLUS (N.N.I.) 
2078 IPC (N.N.I.) 
2079 IPRODION (N.N.I.) 
2080 ISOPROTURON (N.N.I.) 
2081 KELTHANE (N.N.I.) 
2082 KILVAL (N.N.I.) 
2083 KOPER(OXYCHLORIDE)(N.N.I.) 
2084 LENACIL (N.N.I.) 
2085 LENTAGRAN (N.N.I.) 
2086 LINDAAN (N.N.I.) 
2087 LINURON (N.N.I.) 
2088 MAIS-CERTROL (N.N.I.) 
2089 MALATHION (N.N.I.) 
2090 MANCOZEB (N.N.I.) 
2091 MANEB-TIN (N.N.I.) 
2092 MANEB-TIN (N.N.I.) 
2093 MCPA 500 (N.N.I.) 
2094 MCPA (N.N.I.) 
2095 MECOPROP (N.N.I.) 
2096 METAMITRON (N.N.I.) 
2097 METHABENZTHIAZURON (N.N.I.) 
2098 METHIOCARB (N.N.I.) 
2099 METHOMYL (N.N.I.) 
2100 METRIBUZIN (N.N.I.) 
2101 MONAM (N.N.I.) 
2102 MOSBESTRIJDER (N.N.I.) 
2103 NEXAGAN (N.N.I.) 
2104 OFTANOL (N.N.I.) 
2105 OXAMYL (N.N.I.) 
2106 PALLIGOLD (N.N.I.) 
2107 PARAQUAT (N.N.I.) 
2108 PARATHION (N.N.I.) 
2109 PARATHION (N.N.I.) 
2110 PATORAN (N.N.I.) 
4112 Dipterex Spuitpoeder 
7862 Agrichem Diquat 
10515 DithaneDg 
8568 Brabant Diuron Flowable 
9758 Dursban 5 G 
5695 Dursban Korrels 
7143 Dyfonate25Ec 
7146 Dyfonate 5g 
7145 Eptam 5G 
7144 Eptam 6E 
7141 Eradicane 
9953 Luxan Ethefon-A 
10568 Agrichem Ethofumesaat (2) 
6355 Ethrel-A 
9741 Fenbutinox 50 Wp 
9389 Luxan Fenmedifam Vloeibaar 
9689 Coma-Fenpropathrin 
9668 Fenpropimorf Vlb. 750 
5869 Fentin-A Super 55% 
10233 Agrichem Fluroxypyr 
8985 Frigate 
9657 Fungaflor Rook 
10462 Fungaflor Vloeibaar 
8921 FungaziMOL 
7355 Germotect 
5905 Gesatop 10 
3790 Gesatop Korrels 
10793 Luxan Glyfosaat Vloeibaar 
7842 Graminon Plus 
5117 Brabant IPC 50% 
7903 Agrichem Iprodion 
9384 Isoproturon-Flo 
4052 Kelthane Spuitpoeder 
6068 Kilval 
7453 Luxan Koperoxychloride Spuitp 
8010 Agrichem Lenacil 
10871 LentagranWp 
4639 Luxan Lindaan 21 % Vloeibaar 
9689 Linuron Wp 
9161 Mais-Certrol 
4360 Malathion 50% 
10054 Luxan Mancozeb 450 FC 
4327 Brabant Maneb-Tin 
9129 Brabant Maneb-Tin Flowable 
10756 Luxan MCPA 500 
7516 Brabant MCPA 
10689 Luxan Mecoprop Vloeibaar 
9358 Metamitron Wg 
4778 Tribunil 
10256 Methiocarb Slakkenkorrels 
10795 Imex-Methomyl 
8545 Imex-Metribuzin 
6443 Luxan Monam Geconc. 
11630 Luxan Mosdood 
10026 Nexagan 25% Spp 
7316 Oftanol-Emulsie 
10224 Imex-Oxamyl 
8372 Palligold 
11036 Imex-Paraquat 2 
4488 Parathion Vloeibaar 
4525 Lucan Parathion 25% Spuitpoed 
10570 Patoran Fl 500 Sc 
01-09-1996 
01-12-1998 
01-01-1999 
01-12-1998 
17-06-1997 
01-12-1999 
13-12-1997 
08-02-1998 
=> 
=> 
=> 
01-11-1997 
01-11-1999 
01-11-1999 
01-02-2000 
01-12-1999 
01-01-1997 
01-08-1996 
01-01-1998 
01-04-1999 
=> 
09-03-1997 
01-10-1997 
01-07-1999 
01-06-1998 
=> 
01-07-1997 
01-10-1998 
=> 
01-06-1998 
01-01-1998 
11-03-2000 
01-11-1997 
01-08-1996 
01-06-1997 
01-12-1999 
01-05-1999 
01-10-1999 
01-11-1998 
=> 
21-06-1998 
01-01-1999 
01-01-1998 
01-01-1998 
01-02-1999 
16-02-1999 
01-10-1999 
01-05-1999 
01-01-2000 
16-04-1999 
01-01-1998 
01-02-2000 
01-12-1999 
01-08-2004 
=> 
01-01-1998 
01-12-1996 
=> 
01-12-1999 
20-08-1998 
Ier 01-10-1999 
01-01-1998 
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2111 PENDIMETALIN (N.N.I.) 
2112 PERMETHRIN (N.N.I.) 
2113 PLANT-PIN (N.N.I.) 
2114 PROPACHLOOR (N.N.I.) 
2115 PROPYZAMIDE (N.N.I.) 
2116 PYRAMIN (N.N.I.) 
2117 PYRAZOFOS (N.N.I.) 
2118 RACER (N.N.I.) 
2119 RIVAL (N.N.I.) 
2120 RO-NEET (N.N.I.) 
2121 ROUNDUP (N.N.I.) 
2122 ROVRAL (N.N.I.) 
2123 RUBIGAN (N.N.I.) 
2124 SAPROL (N.N.I.) 
2125 SEVIN (N.N.I.) 
2126 SIMAZIN (N.N.I.) 
2127 SIMAZIN (N.N.I.) 
2128 SPUITZWAVEL (N.N.I.) 
2129 SUTAN (N.N.I.) 
2130 TALSTAR (N.N.I.) 
2131 TARGA (N.N.I.) 
2132 TEMIK (N.N.I.) 
2133 THIOMETON (N.N.I.) 
2134 THURICIDE (N.N.I.) 
2135 TMTD (N.N.I.) 
2136 TMTD (N.N.I.) 
2137 TMTD (N.N.I.) 
2138 TOLKAN (N.N.I.) 
2139 TOLYLFLUANIDE (N.N.I.) 
2140 TOPSIN (N.N.I.) 
2141 TOPSIN (N.N.I.) 
2142 TOPSIN-M PASTA (N.N.I.) 
2143 TORQUE (N.N.I.) 
2144 VINCHLOZOLIN (N.N.I.) 
2145 VINCHLOZOLIN (N.N.I.) 
2146 VYDATE (N.N.I.) 
2147 ZINEB (N.N.I.) 
2148 ZINEB (N.N.I.) 
2149 DM 88 (N.N.I.) 
2150 FUSILADE (N.N.I.) 
2151 FORMALINE » LITERS 
2152 ORTHOCIDE-83 SPUITPOEDER 
2153 ORTHOCIDE STUIFPOEDER 
2154 BAYFIDAN/DYRENE 
2155 CYHEXATIN 
2156 MELTATOX MEELDAUWMIDDEL 
2157 CIPC (N.N.I.) 
2158 BROMOXYNIL (N.N.I.) 
2159 TERBUTYLAZIN (N.N.I.) 
2160 PROCHLORAZ (N.N.I.) 
2161 PYRINEX48EC(N.N.I.) 
2162 ZWAVEL SPUIT 
2163 PIJP ZWAVEL 
2164 STUIF ZWAVEL 
2165 FORMALINE » KILO'S 
10960 
7742 
6545 
7241 
8223 
6991 
10231 
9411 
10202 
6059 
6483 
6847 
7282 
11057 
4556 
7777 
7940 
4960 
6541 
10383 
10215 
7399 
10478 
7021 
4170 
9555 
7451 
7800 
10023 
6477 
7210 
7277 
7037 
10286 
7986 
6357 
4008 
7524 
10212 
12013 
» » 
4759 
4916 
8791 
7311 
5076 
5134 
11693 
11205 
11173 
11044 
4960 
» » 
» » 
» » 
Pendimethalin 400 
Luxan Permethrin Vloeibaar 
Plant-Pin 
Luxan Propachloor-575 FC 
Propyzamide 50% WP 
Pyramin Fl 
Agrichem Pyrazofos 
Racer 
Rival 
Ro-neet 
Roundup 
Rovral 
Rubigan Vloeibaar 
Triforine 190 
Sevin 50 Wp 
Luxan Simazin 500 Fe 
Luxan Simazin Granulaat 
Luxan Spuitzwavel 
Sutan 6E 
Talstar 
Targa 
Temik 10G Gypsum 
Imex-Thiometon 
Thuricide Hp 
Luxan TMTD 80% Spuitpoeder 
Luxan TMTD 80% Spuitkorrel 
Luxan Thiram Stuifpoeder 
Tolkan-S 
Eupareen Spuitkorrels 
Topsin-M Spuitpoeder 
Topsin-M Vloeibaar 
Topsin-M Pasta 
Torque-L 
Ronilan Df 
Ronilan Fl 
Vydate L 
Luxan Zineb Spuitpoeder 
Luxan Zineb Stuifpoeder 
Dm 88 
Fusilade 
Formaline 
Brabant Captan 83 
Liro-Captan Stuif 10 Dp 
Bayfidan 
Luxan Cyhexatin Spuitpoeder 
Basf Meeldauwmiddel Meltatox 
Brabant Chloor IPC Vloeibaar 
Luxan Bromoxynil 
Agrichem Terbutylazin 
Agrichem Prochloraz 
Pyrinex 48 EC 
Luxan Spuitzwavel 
Pijpzwavel 
Stuif zwavel 
Formaline 
01-08-1996 
08-10-1999 
31-12-1999 
01-09-1996 
01-12-1999 
08-03-1997 
01-05-1998 
=> 
01-08-1996 
=> 
01-10-1998 
01-01-1998 
17-04-1998 
01-05-2001 
01-09-1998 
01-05-1999 
01-05-1999 
01-11-1997 
=> 
14-08-1999 
01-01-1998 
01-01-1999 
01-01-1999 
01-01-1997 
01-01-1998 
01-01-1999 
01-01-1999 
01-01-1998 
25-04-1998 
01-10-1999 
30-09-1998 
03-04-1998 
04-05-1997 
19-05-1999 
01-12-1999 
01-12-1996 
01-01-1999 
01-01-1999 
01-01-1997 
01-11-1999 
ambtshalve 
01-02-1999 
01-01-1997 
01-11-1999 
01-02-1997 
07-10-1999 
01-06-1998 
01-10-1999 
01-01-1999 
01-01-1999 
01-12-1999 
01-11-1997 
ambtshalve 
ambtshalve 
ambtshalve 
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Bijlage 14 Programma Structuur Diagram voor Versleutelingsprocedure 
Creëer de tabel MIDDEL.dbf 
(bed_id, sit_code, toe_nummer, mid_kg, mid_fl, midd_gr, gbk_code, toelicht, toe_surro) 
Maak de tabellen Tuinbdr, Tuingws en Tuinmdl op basis van aangeleverde ASCII-bestanden 
T94GEWAS.DAT en T94MIDDEL.DAT 
In de tabel Vervang.dbf zijn alle 2000-nummers gekoppeld aan bestaande 
toelatingsnummers (handmatig). 
Gebruik de gegevens in de tabel Vervang.dbf om alle 2000-nummers in de tabel Tuinmdl.dbf 
te vervangen door bestaande toelatingsnummers, zodat in SitGBK.dbf wel 
toepassingsinformatie gevonden wordt. Onthoud de originele 2000-nummers (in toe_surro). 
Maak een tabel met 'onbekende middelen' (mid_onb.dbf), met als toelichting 'Nooit in GBK 
opgenomen geweest'. 
Onbekende middelen zijn middelen die niet in het bestand van de PD voorkomen, 
waarschijnlijk oude en/of vervallen middelen. 
Doorloop de tabel met bedrijven (Tuinbdr.dbf) 
Selecteer de gewassen die op het bedrijf worden geteeld EN die in de SitGBK worden 
genoemd (bedr_gws.dbf). Aan deze gewassen kunnen middelen worden 
toegewezen. 
Komen er op het bedrijf gewassen voor die niet in SitGBK worden genoemd? 
NEE JA 
Selecteer de gewassen met code en toelichting 'SIT-code 
niet gekoppeld aan GBK' en voeg de records toe aan 
MIDDEL.DBF met daarbij het nummer van het 
geselecteerde bedrijf. 
Bereken het middelenverbruik op het bedrijf gegroepeerd per toelatingsnummer 
(bedr_mdl.dbf) 
Zijn op het bedrijf middelen geboekt die niet in SitGBK zijn opgenomen 
NEE JA 
Neem deze middelen op in MIDDEL.DBF metals 
toelichting 'Nooit in GBK opgenomen geweest' 
Nu kan per toelatingsnummer een toedeling naar de gewassen worden gemaakt. 
Bereken de gemiddelde dosering per gewas per middel voor de op het bedrijf 
aanwezige gewassen en middelen (PD_dos.dbf). 
Bereken vervolgens per toelatingsnummer: SUM(Gemiddelde praktijkdosering 
gewas_oppervlakte) ALS TOTALE_dosering EN SUM(gewas_oppervlakte) ALS 
TOTALE_oppervlakte (TOT_dos.dbf) 
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Er zijn nu tabellen gemaakt met gewascodes (SIT-rubrieken) en middelgegevens. 
In de tabel TOTJDOS.dbf staat de NOEMER van de volgende formule: 
(ha_gewas * praktijk_dosering) 
Inzet per gewas = * totaal per middel 
SUM(ha_gewas * praktijk_dosering) 
De formule kan per Gewascode per Toelatingsnummer worden toegepast. In de tabel 
PDJDOS is voor de middelen die op het bedrijf voorkomen de gemiddelde DOSIS per 
Gewascode weergegeven (nu altijd 1.0). In deze tabel moet het MIDDEL als ingang 
worden gekozen, en het verbruik kan aan de gewassen waarin het middel is 
toegelaten worden toegerekend. 
Doorloop de tabel TOT_DOS (een tabel op bedrijfsniveau) 
Leg een relatie met PD_DOS.dbf, TOT_DOS.dbf en Tuinmdl.dbf en bereken 
per MIDDEL in Tuinmdl de inzet in kilogrammen en guldens (uit Tuinmdl.dbf) 
over de relevante gewassen. 
Voeg de gegevens toe aan MIDDEL.DBF 
Ga na of er toelatingsnummers overblijven in de tabel Tuinmdl.dbf 
Deze middelen worden opgenomen in MIDDEL.DBF met de toelichting: ' Volgens 
GBK niet in teeltplan'. 
Plaats de originele toelatingsnummers uit de kolom Toe_surro terug in de kolom 
Toe_nummer in de tabel MIDDEL.DBF. 
De toerekenprocedure is klaar, er is een tabel gemaakt waarin per gewas de inzet per 
gewasbeschermingsmiddel staat. 
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Bijlage 15 SEO-voorstel voor vastlegging middelenverbruik in BIN 
Voor: Zachariasse, Blom, de Groot, Baltussen 
Van: Jan Buurma en Henk Janssen 
d.d.: 20 oktober 1997 
Betr.: voorstel SEO-instituut 1998 
Hulpmiddel voor vastlegging gewasbeschermingsmiddelenverbruik op gewasniveau 
(t.b.v. Boekhouding 2000) 
Om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu te kunnen kwantificeren, 
moet het middelenverbruik op gewasniveau worden vastgelegd. Vastlegging op gewasniveau 
is nodig omdat de emissie gewasafhankelijk (verschillen in spuitfrequentie en 
gewasinterceptie) en gebiedsafhankelijk (verschillen in grondsoort en slootdichtheid) is. Door 
vastlegging op gewas-niveau kan het verbruik (via de CBS-Meitelling) nauwkeurig aan 
gebieden worden gekoppeld. 
Het vastleggen van het gewasbeschermingsmiddelenverbruik op gewasniveau vergt een forse 
tijdsinzet van de technisch-administratieve medewerkers. Zo fors, dat het voor de tuinbouw-
bedrijven binnen het Bedrijven-Informatie-Net niet eens geprobeerd is. Gevolg is, dat voor de 
tuinbouwsectoren geen behoorlijke emissie-berekeningen kunnen worden gemaakt. 
Om aan voornoemde knelpunten (tijdsinzet tam=s en gegevenskwaliteit) het hoofd te bieden, 
stellen wij voor om in het kader van Boekhouding 2000 een hulpprogramma te ontwikkelen 
waarmee het middelenverbruik op een bedrijf op eenvoudige wijze aan de geteelde gewassen 
kan worden gekoppeld. 
In concreto denken wij aan een hulpprogramma, dat de geteelde gewassen en de gebruikte 
middelen op een bedrijf in een matrix plaatst. De gewenste koppeling kan dan plaatsvinden 
door de doel-gewassen aan te klikken of eventueel het aantal bespuitingen per gewas in de 
matrix in te vullen. Om werksnelheid en gegevenskwaliteit verder te vergroten, kan vooraf in 
de matrix worden aangegeven welke middel/gewas-combinaties niet zijn toegelaten. 
Ons uitgangspunt is, dat de koppeling samen met de deelnemer aan de keukentafel wordt 
gemaakt. Naar ons gevoel moet dat bij de meeste bedrijven in 10 à 15 minuten te doen zijn. 
Voorbeeld: 
captan 
delan 
koperoxychloride 
dichloorvos 
round-up 
appelen 
x 
X 
X 
peren 
X 
X 
kleinfruit 
X 
onbeteeld 
X 
Benodigde capaciteit: 0,25 à 0,50 fte (gevoelsmatige schatting) 
Uitvoering: projectteam Boekhouding 2000 m.m.v. Buurma en Jansen 
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Bijlage 17 Indeling PREFAB-bestand voor laden in BDL 
Aan: Jan Buurma 
Van: Jan Rademaker 
d.d.: 06.01.98 
Betr.: Prefap 
Indeling Prefap-bestand voor laden in BDL 
Volgorde 
in 
bestand 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Bedrijfsnummer (met voorloopn 
Gewasnummer (SIL en SIT) 
ui voor I 
Middelnummer (toelatingsnummer) 
Actieve stofnummer 
Gewaspositie (hoofd-/nateelt) 
Gewasnummer CBS 
Gewasgroep CBS 
Gewasoppervlakte 
Middelgroep 
Middelkosten 
Actieve stofgroep 
Actieve stof hoeveelheid 
andbouw) 
subsleuteM 
subsleutel_2 
subsleutel_3 
variabele 1 
variabele 2 
variabele 3 
variabele 4 
variabele 5 
variabele 6 
variabele 7 
variabele 8 
Is voorstel volgorde 
Keuze is nog vrij 
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